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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
APLICADO EN LA EMPRESA NEFROCONTROL S.A. DEDICADA A 
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 
PARA HEMODÍALISIS” 
 
La Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios comprende un profundo 
análisis de las debilidades que presentan todas las empresas en el tema relacionado 
con el manejo y control de estos. La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 
manifiesta que los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso 
normal de sus operaciones, en proceso de producción o en forma de materiales o 
suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de 
servicios.  El método más utilizado para la valuación de inventarios es el Promedio 
Ponderado y para su contabilización el Sistema Permanente o Perpetuo. La 
propuesta de un sistema de control de inventarios tiene como primer punto la 
adecuación de las bodegas, brindando un mejor almacenamiento de todos los 
productos, control de cantidades máximas, mínimas y críticas, utilización de flujo 
gramas con la descripción de los diferentes procedimientos de ventas, compras y 
devoluciones de inventarios, documentos comerciales a utilizarse, toma física de y 
bajas de inventarios.   
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ABSTRACT 
 
 
PROPOSAL FOR A STOCKTAKING CONTROL SYSTEM APPLIED 
TO NEFROCONTROL CORPORATION DEVOTED TO THE 
PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF MEDICAL SUPPLIES 
FOR HEMODIALYSIS. 
 
The Proposal for an Stocktaking Control System comprises a thoroughly analysis of 
the weakness showed in companies related to the management and control of those 
issues. The International Accounting Standard IAS 2 states that inventories are 
assets held for sale in the daily running of business, in production or in the form of 
materials or supplies to be consumed in the production process or service delivery. 
The preferred method for valuing inventories is the average and accounting for 
Permanent or Perpetual System. The proposal for an inventory control system is the 
first point the adaptation of the warehouses, providing better storage of all products, 
control of maximum, minimum and critical use of flowcharts with the description of the 
different sales procedures, inventory purchases and returns, business documents to 
be used, taking physical and low inventory. 
 
 
1 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se lo realizará en base a un profundo análisis de 
las debilidades que presentan las empresas en el tema relacionado al manejo y 
control de los inventarios, a través de la experiencia obtenida día a día en el ámbito 
laboral.  
 
El principal objetivo que se quiere alcanzar es identificar el riesgo que tienen las 
empresas al no existir un correcto Control Interno en una de las áreas más 
importantes como es la de Inventarios, ya que esta garantiza los niveles de venta 
deseados en las empresas comerciales y de productividad en las industriales. 
 
El contenido de este trabajo de investigación se desarrollará en cinco capítulos, 
descritos a continuación: 
 
Capítulo I, se refiere a todo lo referente a la empresa, su constitución, organismos de 
control, base legal, descripción de sus principales clientes y proveedores, análisis de 
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y la distribución de 
actividades a través de su organigrama. 
 
Capítulo II, contiene la descripción del Control Interno, su definición, clases, métodos 
de evaluación, componentes del Control Interno de acuerdo a lo descrito en el 
COSO II; y sus principales características;  además de una breve explicación de las 
principales normas técnicas, como lo son: Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC’S) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S). 
 
Capítulo III, contiene todo lo referente al tema de los Inventarios, su definición, 
importancia, conceptualización, clasificación, métodos de valuación y su registro 
contable, importaciones; además la parte conceptual de la NIC 2. 
 
Capítulo IV, contiene  la propuesta, lo que se desea alcanzar con el mejoramiento 
del Control y manejo de los Inventarios; además se adjunta un ejercicio de aplicación 
de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 a través del cálculo del Valor Neto 
Realizable. 
2 
Capítulo V se compone de las conclusiones y recomendaciones, que se obtendrán 
una vez finalizado el trabajo de investigación con la finalidad de conocer los 
resultados que se obtendrán al realizar la propuesta de un sistema de control de 
inventarios. 
 
3 
CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Para obtener un mejor conocimiento acerca del tema de investigación y de la 
empresa en donde se desarrollará el mismo, es importante mencionar a que se 
refiere la tan terrible enfermedad de la insuficiencia renal y su principal y más 
moderno tratamiento la “Hemodiálisis”. 
 
“La Insuficiencia Renal Crónica es aquella situación patológica en la que se produce 
un fracaso global de todas las funciones renales, alterando su función depuradora, 
reguladora y endocrino-metabólica del riñón”1. Para que los seres humanos puedan 
sobrellevar esta enfermedad se han considerado de importancia varios métodos 
descubiertos en la medicina, el más utilizado en la actualidad es la HEMODÍALISIS. 
 
“En medicina HEMODIÁLISIS es un procedimiento de sustitución renal, que consiste 
en extraer la sangre del organismo y pasarla a un dializador de doble 
compartimiento, uno por el cual pasa la sangre y por el otro líquido de diálisis, 
separados por una membrana semipermeable. Es un método que permite eliminar 
de la sangre residuos como potasio y urea, así como agua, cuando los riñones son 
incapaces de esto, es decir cuando existe un fallo renal”.2 
 
 
                                               
1
 www.carloshaya.net 
2
 VARGAS HERRERA ROSARIO. Hemodiálisis para enfermeras y estudiantes de enfermería. Pág. 103. 
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Este tratamiento tuvo sus inicios en el año de 1830 cuando el investigador Escocés 
Thomas Graham realizó los primeros experimentos de cristaloides y coloides con un 
pergamino de origen vegetal; en otro experimento utilizó orina para demostrar que la 
materia cristaloide se filtraba con el agua ya que está al evaporarse quedaba en el 
fondo un polvillo blanco parecido a la urea, este fenómeno recibió el nombre de 
DIÁLISIS. 
 
En el año de 1926 el Dr. George Haas fue quien realizó por primera vez la primera 
diálisis con una duración de 35 minutos. En el año de 1955 la Hemodiálisis se 
aplicaba en pocos hospitales y en casos excepcionales ya que muchos la 
consideraban como un procedimiento muy laborioso, caro y peligroso; sin embargo 
la utilización con éxito de esta técnica en numerosos casos de Insuficiencia Renal 
Aguda propició un nuevo impulso para su desarrollo.  
 
En pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en el año de 1960 se implantó el 
primer shunt externo, construido con finas paredes de teflón para insertarlo en la 
arteria radial y en la vena cefálica de los pacientes, permitió el acceso repetido a la 
circulación de los mismos y el nacimiento en 1961 de la primera unidad ambulatoria 
de Hemodiálisis creada en Seattle Hospital de la Universidad de Washington.  
A partir de este momento la evolución de la Insuficiencia Renal Crónica ya no era la 
misma, porque se había conseguido estandarizar un procedimiento para sustituir la 
función depuradora del riñón y evitar la muerte de estos pacientes.  A pesar de ello 
el problema de encontrar un acceso vascular adecuado no se había resuelto por 
completo ya que este shunt limitaba los movimientos del paciente y requería 
meticulosos cuidados de limpieza ya que provocaba frecuentes infecciones y 
trombosis.   
 
Hasta que en 1966 los investigadores Cimino y Brescia descubrieron la Fístula 
arteria-venosa interna (FAVI), permitiendo obtener un flujo sanguíneo adecuado, 
baja incidencia de procesos infecciosos y lo más importante tolerado por el paciente. 
 
En la última década, a pesar de contar con los mejores procedimientos y equipos, la 
hemodiálisis sigue siendo una terapia complicada e incómoda que requiere de un 
esfuerzo coordinado de todo un equipo de profesionales de la salud, incluyendo un 
nefrólogo, enfermero y técnico de diálisis, nutricionista y trabajador social. 
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La empresa “NEFROCONTROL” se constituyó en el año de mil novecientos 
noventa y ocho bajo la denominación de Compañía Limitada; a través del aporte 
económico y conocimientos médicos de tres mujeres que mantenían la idea de dar 
un mejor estilo de vida a las  personas que sufren de una grave enfermedad que 
cobra muchas vidas como lo es la insuficiencia renal crónica.   
 
1.2.  ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 
 
1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE NEFROCONTROL 
 
 
 
NEFROCONTROL es una compañía ecuatoriana constituida en la ciudad de Quito el  
cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho bajo la nominación de Compañía 
Limitada, ante el Dr. Rubén Darío Espinoza Idrobo Notario Décimo Primero de Quito, 
elevada a Escritura Pública el veinte y siete de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho e inscrita en el Registro Mercantil el siete de abril del mismo año. Teniendo  
como objeto social el prestar todo tipo de servicios médicos a través del 
establecimiento de un centro de diálisis, establecimiento de laboratorios clínicos, 
elaboración e importación de insumos médicos; y en general todo tipo de prestación 
de servicios y asesoramiento en el área de servicios médicos; además puede 
realizar cualquier tipo de importación, exportación y comercialización de productos 
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primarios, semielaborados y terminados en general.  La compañía se constituyó con 
un capital de dos millones de sucres (2’000,000).3 
 
El veinte y dos de enero del dos mil tres la Compañía decide reformar sus estatutos 
e incrementar su capital en ciento diez mil doscientos dólares americanos (USD 
110,200), dividido en ciento diez mil doscientas acciones de un dólar cada una y 
transformarla de Compañía Limitada a Sociedad Anónima.4 
 
El siete de septiembre del dos mil cinco a través de la Junta General Universal 
Ordinaria de Accionistas, se decide realizar un aumento de capital y la reforma al 
artículo quinto de los estatutos sociales, el mismo que dice” El capital social de la 
compañía es de trescientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares 
americanos (USD 347,769), dividido en trescientas cuarenta y siete mil setecientos 
sesenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una”.5 
 
Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, el veinte y nueve de octubre 
del dos mil diez se definió efectuar un nuevo Aumento de Capital, mediante la 
reinversión de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil nueve en la 
adquisición de nuevos equipos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del 
Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno; en cuanto al 
capital este se incrementó en un millón doscientos veinte mil setecientos sesenta y 
ocho dólares (USD 1’220.668); fijando su nuevo monto en un millón quinientos 
sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete dólares (USD 1’568.437), dividido en 
fracciones de un millón quinientas sesenta y ocho mil cuatrocientas treinta y siete 
acciones de un dólar cada una.6  
 
En el año 2011 la Junta General de Accionistas decide realizar un aumento de 
capital a través de la reinversión de utilidades obtenidas en el año dos mil diez por el 
monto de USD un millón cien mil dólares (USD 1’100.000.  Fijando como nuevo 
capital de la empresa dos millones seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 
treinta y seis (USD 4’668.436), cada acción tiene el valor de un dólar (USD 1,00).7 
 
                                               
3
 Escritura de Constitución de la Compañía NEFROCONTROL  CIA. LTDA. Cuatro de marzo de 1998. 
4
 Escritura de Transformación, Reforma Integral de los Estatutos y Aumento de Capital. Tres de junio del 2002. 
5
 Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de NEFROCONTROL S.A.  Dos de junio del 2002. 
6
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7
 Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de NEFROCONTROL S.A., Noviembre del 2011. 
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En la actualidad el objeto social  de compañía se reduce a la producción y 
comercialización de insumos médicos para hemodiálisis; proveer a los hospitales 
públicos, privados, centros de diálisis y pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal de equipos garantizados con tecnología avanzada e insumos de calidad 
fabricados e importados, para contribuir a una mejor calidad de vida, trabajando en 
un contexto agradable, con responsabilidad social y cuidando siempre el medio 
ambiente. 
 
Por ser una de sus principales actividades la importación de materia prima e 
insumos para hemodiálisis; además la adquisición de regalías a proveedores que 
pertenecen a un mismo grupo económico está obligada a realizar un Informe de 
Precios de Transferencias. Dicho grupo está conformado por: FRESENIUS 
MEDICAL CARE ALEMANIA, FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA, 
FRESENIUS HEMO CARE BRASIL y FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA. 
 
1.2.2. BASE LEGAL 
 
1.2.2.1.  COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
Según el Artículo 92 de la Ley de Compañías es: “La que se contrae entre dos o 
más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso las palabras Compañía 
Limitada”.8 
 
1.2.2.2.  COMPAÑÍA ANÓNIMA 
 
La Ley de Compañías en su Artículo 143 manifiesta: " Compañía Anónima es una 
sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables está formado por la 
aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones.  Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 
reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”.9 
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 Ley de Compañías Ecuador. Art. 92 
9
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1.2.2.3. REINVERSIÓN DE UTILIDADES. 
 
El Artículo 51 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno 
manifiesta: “Para que las sociedades puedan obtener la reducción de diez puntos 
porcentuales sobre la tarifa del impuesto a la renta, deberán efectuar el Aumento de 
su Capital por el valor de las utilidades reinvertidas.  La inscripción de la 
correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el treinta y uno 
de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las 
utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la 
reducción de la tarifa del impuesto”. 
 
Las sociedades deberán destinar el valor de la reinversión exclusivamente a la 
adquisición de maquinaria nueva o equipo nuevo, que se relacionen directamente 
con su actividad económica, así como para la adquisición de bienes relacionados 
con investigación y tecnología que tengan como fin mejorar la productividad, generar 
diversificación productiva y empleo.  
 
Para que se mantenga la reducción de la tarifa del impuesto a la renta, la maquinaria 
o equipo adquirido deberá permanecer entre sus activos en uso al menos dos años 
contados desde la fecha de su adquisición, caso contrario se procederá a la 
reliquidación del impuesto a la renta. 
 
El valor máximo que será reconocido por la administración tributaria para efectos de 
la reducción de la tarifa impositiva como consecuencia de la reinversión, se calculará 
a partir de la utilidad contable, a la cual se disminuirá el monto de la participación a 
los trabajadores calculado con base a las disposiciones de este reglamento, pues 
constituye un desembolso real de efectivo”.10 
 
1.2.2.4. PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 
 
“Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines 
tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los 
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 Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.  Capítulo VII Art. 51 
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términos definidos por esta Ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas 
sean similares a las que se realizan entre partes independientes”.11    
 
1.2.3. ORGANISMOS  DE CONTROL 
 
Entre los principales organismos de control, se encuentran los siguientes: 
 
1.2.3.1. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI). 
 
“Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 
tributos internos establecidos por la Ley, mediante la aplicación de la normativa 
vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes.”12 
 
NEFROCONTROL S.A., tiene como principales obligaciones con el Servicio de 
Rentas Internas, presentar mensualmente declaraciones del IVA en el formulario 
104; retenciones en la fuente en el formulario 103 y presentación de Anexos 
Transaccionales; además Declaración del Impuesto a la Renta. De esta manera 
cumple con lo establecido en el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno 
y su respectivo Reglamento de Aplicación. 
 
1.2.3.2. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 
 
Tiene como principal misión proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencia de enfermedad, maternidad, 
riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte; en los términos 
que consagre la Ley de Seguridad Social.”13 
 
1.2.3.3. CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE) 
 
“Impulsamos el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control 
eficiente al Comercio Exterior que promueva una competencia justa en los sectores 
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 Art. 78 de la Ley de Régimen Tributario Interno, R.O. 242-3S, 29-XII-2007 
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 www.sri.gob.ec 
13
 www.iess.gob.e c 
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económicos; teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, una 
tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios.” 14 
 
1.2.3.4. CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICAS (CONSEP). 
 
Se encarga de la lucha contra el problema nacional del consumo de drogas ilícitas 
por parte de la comunidad; además controla todo lo que involucre la producción, 
tráfico, consumo y delitos conexos, fundamentada en el principio de responsabilidad 
compartida. 
 
1.2.3.5. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
“Como autoridad sanitaria, ejerce la rectoría, regulación, planificación, gestión, 
coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y 
control sanitario, atención integral a personas, promoción y prevención, investigación 
y desarrollo de la ciencia y tecnología, articulación de los actores del sistema, con el 
fin de garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano a la salud”. 
 
1.2.3.6.  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN) 
 
“Es el organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad en el país, que contribuya a garantizar el cumplimiento de los derechos 
ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud 
humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor y el mejoramiento de la productividad y competitividad en la ciudad 
ecuatoriana”.15 
 
1.2.4. MISIÓN 
 
“Proveer a los hospitales públicos, privados, centros de diálisis y pacientes con 
Insuficiencia Renal Crónica Terminal equipos garantizados de tecnología avanzada 
e insumos de calidad, fabricados e importados para contribuir a una mejor calidad de 
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vida, trabajando en un ambiente agradable, con responsabilidad social y cuidando el 
medio ambiente”. 
 
1.2.5. VISIÓN 
 
“NEFROCONTROL S.A., seguirá siendo líder del mercado en el tratamiento de la 
insuficiencia renal, prestando servicios de calidad a todos sus clientes para 
satisfacer la demanda, con métodos de diálisis modernos, trabajará constantemente 
para el crecimiento y mejoramiento continuo de la misma. 
 
Para el año 2010 NEFROCONTROL S.A., tendrá un crecimiento de 10% en relación 
al año 2009.  Así mismo se logrará la certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM’s) según las Guías Europeas (EU-GMP Guidelines), afianzando 
de esta manera la certificación de BPM’s según la norma ecuatoriana alcanzada en 
el año 2009. 
 
Para el año 2011 NEFROCONTROL S.A., diversificará su gama de productos para 
cubrir las necesidades del mercado y permitir un crecimiento continuo.  De igual 
manera, se obtendrá la certificación ISO 9001-2008 para la manufactura de 
concentrados ácidos para hemodiálisis y reacondicionamiento de bicarbonato de 
sodio”. 
 
1.2.6. POLÍTICAS 
 
La política de calidad es la principal de NEFROCONTROL S.A., ya que través de su 
cumplimiento todos los productos son óptimos para el uso en el tratamiento de 
hemodiálisis. 
 
1.2.6.1. POLÍTICA DE CALIDAD DE NEFROCONTROL S.A. 
 
“Somos una empresa que fabrica, importamos y comercializamos concentrados e 
insumos para diálisis, productos de calidad con precios competitivos, que mejoran la 
calidad de vida del enfermo renal y contribuyen al eficaz tratamiento dialítico operado 
por las unidades de diálisis. 
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Esto lo podemos alcanzar con una interacción entre accionistas, proveedores, 
fabricantes y usuarios, estableciendo objetivos de calidad para cumplir con los 
requisitos legales y normas nacionales e internacionales como son las Buenas 
Prácticas de Manufactura, requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental y 
de Seguridad, con la constante mejora continua de la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
Somos responsables de nuestros productos ante el enfermo renal, para lo cual 
trabajamos con personal competitivo con nuestra misión y capacitado para promover 
el cumplimiento de los objetivos propuesto y motivar su desarrollo profesional y 
personal”16 
 
1.3. ANÁLISIS ACTUAL 
 
1.3.1. PROVEEDORES, CLIENTES Y LÍNEA DE PRODUCTOS 
 
1.3.1.1. PROVEEDORES 
 
La compañía cuenta con proveedores tanto nacionales como del exterior, siendo 
estos los más importantes: 
 
 Fresenius Medical Care Alemania 
 Fresenius Medical Care Colombia 
 Fresenius Hemo Care Brasil 
 
1. FRESENIUS MEDICAL CARE ALEMANIA 
 
Nace el 30 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, multinacional alemana 
que resulta de la combinación de dos grandes.  La división de diálisis de Fresenius, 
fuerte en su capacidad de desarrollo para fabricación de productos innovadores y 
National Medical Care compañía norteamericana de larga trayectoria en la 
presentación de servicios de diálisis.  Fresenius Medical Care está presente en más 
de 1200 clínicas de diálisis y en la mayoría de países del mundo, atendiendo más de 
115 mil pacientes. 
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2. FRESENIUS MEDICAL CARE (COLOMBIA) 
 
Empresa establecida en Colombia, a través de sus centros de diálisis atiende a un 
gran número de personas que padecen de Insuficiencia Renal Crónica.  Desde sus 
inicios se ha caracterizado por brindar la confianza y la responsabilidad que se 
necesitan para atender a quienes son su razón de ser.  Mantiene plantas de 
producción y suministra a NEFROCONTROL S.A., las soluciones para diálisis 
peritoneal continua, ambulatoria y diálisis peritoneal automática, así como insumos 
relacionados a este tratamiento. 
 
3. FRESENIUS HEMO CARE (BRASIL) 
 
Es una empresa brasileña, cuyo objeto social es la comercialización de productos y 
equipos relacionados a banco de sangre y aféresis. 
 
A más de los principales proveedores mencionados anteriormente, la compañía 
cuenta con: Fresenius Kabi, Leica Microsystems, Foster Freeman, EDAP de Francia. 
Perspectives Lumenis de Israel y FG de Argentina. A nivel nacional Plantienvases y 
Shyver, que es la empresa que le proporciona el servicio de transporte y traslado de 
la mercadería importada. 
 
1.3.1.2. CLIENTES 
 
La compañía tiene como objeto principal la distribución de productos e insumos 
médicos relacionados con el tratamiento para pacientes con Insuficiencia Renal 
Crónica.  Sus principales clientes son entidades del sector público como lo son: 
Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Teodoro Maldonado Carbo, SOLCA, Cruz 
Roja Ecuatoriana, Unidades Ambulatorias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social; empresas privadas como el Hospital Metropolitano. 
 
Entre sus principales clientes también se encuentran las siguientes empresas 
relacionadas, tanto por administración como por aporte económico por parte de sus 
socios: SERMENS CC, Manadialisis, Tecnidiálisis, Centro de Diálisis Contigo 
(Dialicon),  Sociehmod, Dial Guayas. 
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1.3.1.3. LÍNEA DE PRODUCTOS 
 
Los principales productos ofertados por la compañía son los siguientes: 
 
1.3.1.3.1. MÁQUINAS 4008B 
 
Permiten la aplicación del tratamiento de hemodiálisis,  a través del uso bicarbonato 
de sodio y concentrado; estos dos últimos insumos son producidos por la compañía. 
 
                                   
        
 
 
 
1.3.1.3.2. FILTROS O DIALIZADORES SERIE HEMOFLOW HPS. 
 
Comprende un insumo más utilizado en el tratamiento médico de hemodiálisis para 
remover substancias tóxicas y exceso de agua de la sangre. A veces se le llama 
también "riñón artificial". Entre estos existen los siguientes: 
 
15 
                                                                
 
                                           
 
1.3.1.3.3.  AGUJAS PARA FISTULA ARTERIAL (A) Y VENOSA (V) Y CATETER 
 
Las agujas de fístula y los catéteres permiten el acceso a la sangre de los pacientes. 
Son esenciales para realizar cualquier tipo de terapia sanguínea extracorpórea; 
como son: las diálisis agudas y crónicas. 
 
1.3.1.3.4. LÍNEAS DE SANGRE. 
 
Este insumo utilizado en el tratamiento de hemodiálisis permite controlar de mejor 
manera la presión arterial y el volumen real de sangre que se ha procesado. 
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1.3.1.3.5. CONCENTRADO PARA HEMODIÁLISIS. 
 
Es un líquido producido con agua purificada y varias sustancias disueltas llamadas 
electrolitos a excepción de la glucosa. Es un insumo que permite trabajar de mejor 
manera al riñón, su uso es controlado por el Consejo Nacional de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas. 
 
 
1.3.1.3.6. BICARBONATO DE SODIO 
 
Insumo utilizado en el tratamiento de Hemodiálisis, también es un producto 
controlado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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1.3.2. ANÁLISIS FODA 
 
1.3.2.1. FODA 
 
Es una herramienta de análisis estratégico, que permite formar un cuadro de la 
situación actual de la empresa y su organización, con el fin de obtener un 
diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
establecidas.  El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de 
las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  De estas cuatro 
variables tanto las Fortalezas como Debilidades son internas de la organización, por 
lo que es posible actuar directamente sobre ellas, en cambio las Oportunidades y las 
Amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 
 
1.3.2.1.1. FORTALEZAS 
 
Son capacidades y habilidades especiales que posee la  empresa y por las que se 
encuentra en una posición privilegiada frente a la competencia.   
 
NEFROCONTROL S.A., cuenta con las siguientes fortalezas: 
 
 Posee una correcta segregación de funciones a través de su organigrama 
estructural, permitiendo a sus empleados realizar sus actividades de manera 
eficiente y efectiva. 
 
 Mantiene los insumos médicos y materias primas controladas por el Consejo 
Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) bajo 
llaves a fin de evitar sanciones y clausuras por parte de este organismo 
 
 Sus principales directivos son personas totalmente capacitadas en el ámbito 
del negocio, permitiendo brindar un excelente servicio a sus clientes. 
 
1.3.2.1.2. OPORTUNIDADES 
 
Factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en 
el entorno en el que actúa la empresa y que permite obtener ventajas competitivas. 
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Para NEFROCONTROL S.A., son las siguientes: 
 
 La compañía pretende consolidarse como líder en el Ecuador en la 
comercialización de productos, máquinas e insumos médicos para el tratamiento 
de personas con problemas de Insuficiencia Renal Crónica, a través de la 
eficacia en la prestación de sus servicios y la innovación de sus productos sin 
descuidar niveles óptimos de calidad. 
 
1.3.2.1.3. DEBILIDADES. 
 
Factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos 
de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente. 
 
NEFROCONTROL S.A., posee las siguientes debilidades que afectan a su correcto 
desenvolvimiento: 
 
BODEGA 
 
 Posee cinco bodegas tres en la planta y dos de apoyo, ninguna mantiene un 
orden específico ya que se encuentran mezclados todos los inventarios a 
excepción de los repuestos. 
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 La materia prima se encuentra embodegada en todas las cinco bodegas. Lo que 
provoca que al momento de realizar el pedido producción a través de órdenes de 
trabajo, el jefe de bodega tenga que ir a las cinco bodegas para completar los 
requerimientos de las mismas. 
 
 
 
 No mantiene una correcta distribución de los insumos médicos y materia prima, 
se puede divisar que lo importado se encuentra mezclado con lo producido en la 
planta, al igual que el material de envase o empaque. 
 
 
 
 El personal de bodega asciende a ocho personas, cinco realizan el trabajo 
operativo y tres manejan el kardex; pero el trabajo de control recae sobre una 
sola persona. 
 
 Por falta de organización en las bodegas muchas veces se dejan productos fuera 
de la misma, a la exposición del sol, lluvia y personas ajenas a su manipulación. 
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VENTAS 
 
 La compañía tiene un número representativo de productos entregados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que se encuentran pendientes de 
facturar, lo que genera que el reporte de facturación y de cuentas por cobrar 
tengan alteraciones. 
 
1.3.2.1.4. AMENAZAS 
 
Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra 
la permanencia de la organización. 
 
Las principales amenazas para NEFROCONTROL S.A., son las siguientes: 
 
 Las nuevas reformas tributarias emitidas por el poder ejecutivo del país, en este 
caso afecta el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas del 2 al 5 por 
ciento. 
 
 Creación de nuevas empresas con la prestación de servicios similares a los de la 
compañía, representando una fuerte competencia. 
 
1.3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 
La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 
puede ser dividido el trabajo dentro de una empresa para alcanzar una coordinación 
del mismo orientándolo al logro de los objetivos.17 
 
1.3.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE NEFROCONTROL S.A. 
 
La segregación de funciones de la empresa y los niveles jerárquicos se encuentran 
descritos en el siguiente organigrama estructural: 
 
 
                                               
17
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Gráfico No.  1  Organigrama estructural 
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CAPÍTULO II 
 
2. CONTROL INTERNO Y NORMAS TÉCNICAS 
 
2.1. CONTROL INTERNO 
 
2.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde que existe actividad económica, se han establecido controles para asegurar 
la consecución de los objetivos organizacionales.  A lo largo del tiempo el control 
interno ha sido más significativo para quienes dirigen actividades comerciales, 
industriales, política, estatales, en general cualquier organización orientada a la 
consecución de determinados objetivos. 
 
En sus inicios, cuando el comercio era desarrollado por pequeños empresarios, el 
control interno existía para prevenir fraudes o errores por parte del personal.  Las 
organizaciones buscaban proteger su patrimonio sin importar en mayor medida la 
eficiencia, surgían para cubrir una necesidad del mercado producto de la visión de 
algún empresario.  En ese contexto no existía un análisis previo sobre la viabilidad 
del negocio, no existía lo que hoy en día juega un papel primordial en dicho proceso, 
la planificación estratégica.  La contabilidad era muy rudimentaria, cumplía 
únicamente un rol de registro y no desempeñaba un papel fundamental en la toma 
de decisiones. 
 
De la experiencia que día a día se va acumulando resultan sorprendentes las graves 
deficiencias  que en materia de auditoría y de control interno adolecen las empresas 
incluyéndose entre estas no solo las pequeñas y medianas sino también las 
empresas grandes. 
 
Al igual que en el control de calidad la falta de planificación y prevención es la norma 
de muchas empresas en relación al control interno y el accionar de la auditoría 
interna, por lo que no es de sorprenderse ver a los auditores tratando de analizar 
qué está mal, por qué y qué hacer para evitar su repetición, prevención y acontecer 
algún hecho perjudicial, no quedarse en aspectos superficiales sino profundizar 
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hasta llegar a la causa raíz tratando de desentrañar de tal forma las razones que 
llevaron el sistema a engendrar dichas diferencias. 
 
Debemos tener claro que el Control Interno no está únicamente en la cúspide de la 
organización o en la cabeza del directivo, es responsabilidad de cada uno de sus 
integrantes.  Mientras que los directivos fijan las pautas y lineamientos; los auditores 
internos y externos dan asesoramiento en la evaluación del sistema de control 
interno.  Por lo tanto el personal de la compañía debe tener claro su papel dentro de 
este sistema y la importancia de los controles, además deben transmitir a sus 
superiores sus inquietudes, problemas y fraudes que aparezcan en el transcurso de 
este proceso. 
 
El Control Interno no es un hecho aislado al contrario es un proceso que conlleva a 
una serie de acciones relacionadas con las actividades de la organización, como son 
planificación, ejecución y supervisión. 
 
El informe COSO define al Control Interno como una pirámide compuesta de cinco 
componentes interrelacionados que forman parte del proceso de gestión; los mismos 
que son de ayuda para que su implementación genere resultados de eficiencia y 
eficacia. 
 
2.1.2. DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Los antiguos conceptos de Control Interno tienen limitaciones que los hacen ser 
ineficientes, pues no incluyen en sus definiciones mecanismos que permitan 
modificar su estructura a medida que van ocurriendo cambios en las actividades de 
la compañía.  
 
En la actualidad se dan muchas definiciones al Control Interno, muchos autores lo 
ven desde diferentes puntos de vista.  A continuación citamos los más importantes, 
los cuales no permiten tener mejor conocimiento de este tema. 
 
“El Control Interno de las entidades u organismos, comprende el plan de 
organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas para salvaguardar sus 
recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información administrativa y 
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financiera, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia 
prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados”. 18 
 
“Control Interno, se entiende como el proceso o sistema integrado que ejecutan 
tanto la administración como el financiero, con el fin de salvaguardar los bienes, 
valores, propiedades y demás activos de la empresa; obtener la exactitud y 
confiabilidad de la contabilidad, evaluar operaciones específicas con seguridad 
razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 
normas.” 19 
 
“Control Interno es el plan de organización, todos los métodos y procedimientos que 
adopta la administración de una entidad para ayudar al logro del objetivo 
administrativo de asegurar, en cuanto sea posible, la conducta ordenada, eficiente 
de los negocios incluyendo a la adherencia a las políticas administrativas, la 
salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraudes, errores y registro 
contable y la preparación oportuna de Estados Financieros confiables”.20 
 
El Instituto de Auditores Internos de Argentina manifiesta, “El Control Interno es el 
conjunto de reglas, principios o medidas enlazadas entre sí, desarrolladas dentro de 
una organización, con procedimientos que garanticen su estructura, un esquema 
humano adecuado a las labores asignadas y al cumplimiento de los planes de 
acción, con el objeto de lograr una razonable protección del patrimonio, 
cumplimiento de políticas prescriptas por la organización, información confiable y 
eficiencia operativa”. 
 
En conclusión el Control Interno es un conjunto de métodos y procedimientos que 
permiten detectar riesgos, salvaguardar activos, evitar fraudes y verificar que se 
cumplan las normas y políticas establecidas por la empresa. 
 
                                               
18
 CATÁCORA F. Sistemas y Procedimientos Contables. Pág. 238 
19
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20
 Control Interno para Administradores Principiantes. Ing. Milton Maldonado, 1992 
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2.1.3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Entre los principales objetivos del Control Interno tenemos: 
 
 Salvaguardar los activos de la empresa y brindar protección a su patrimonio, 
con la finalidad de evitar pérdidas por fraudes o negligencias. 
 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables. Los 
cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 
 
 Promover la eficiencia de las operaciones de las empresas. 
 
 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia y su 
adhesión a las políticas de la organización. 
 
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
 
 Crear normas y procedimientos internos y hacer que los empleados las 
respeten. 
 
2.1.4. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno dentro de una compañía es de vital importancia, ya que contribuye 
a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando 
los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que la 
empresa realice su objetivo. Detecta las irregularidades y errores y propone una 
solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del 
personal, los métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta 
veraz de las transacciones y manejos empresariales. 
 
2.1.5. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
La principal clasificación del Control Interno es la siguiente: 
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2.1.5.1. CONTROL ADMINISTRATIVO. 
 
Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 
relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas 
de la empresa, tiene relación indirecta con los registros financieros.  Este tipo de 
control incluye análisis estadísticos, estudios de tiempo, reporte de operaciones, 
programas de entrenamiento de personal y controles de calidad.   
 
2.1.5.2. CONTROL CONTABLE. 
 
Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 
relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa 
y la confiabilidad de los registros contables. Incluye controles como el sistema de 
autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables. 
 
2.1.6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO21 
 
La evaluación del Control Interno y el levantamiento de información para la 
planificación de la auditoría se pueden hacer a través de diagramas de flujo, 
descripciones narrativas, cuestionarios especiales y matrices. 
 
2.1.6.1. CUESTIONARIOS.  
 
Deben ser realizados de acuerdo a condiciones particulares de cada empresa.  Su 
objetivo es el indicar los pasos de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión y 
alcance depende de la confianza en el sistema de control interno, establecer un plan 
a seguir con el mínimo de dificultades, facilitar a los asistentes su labor y promover 
su eficiencia y desarrollo profesional, determinar los procedimientos de auditoría a 
aplicar.  En el cuestionario de deben realizar preguntas específicas y normalmente 
una respuesta negativo señala la existencia de una deficiencia en el sistema. 
 
Para la aplicación de un Cuestionario de Control Interno, se podrá utilizar el 
siguiente formato: 
 
                                               
21
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Tabla No.  1 Cuestionario de Control Interno 
 
NEFROCONTROL S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INVENTARIOS 
 
N.- PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
 
 
1 
 
Explique por medio de un memo 
cuáles son los principales productos 
que forman parte de los inventarios 
que posee la empresa. 
 
 
 
   
 
 
 
2 
 
Las personas encargadas de la 
bodega y custodio de los  inventarios, 
¿Están debidamente capacitadas? 
 
    
 
 
3 
 
¿Existe la posibilidad de que ocurran 
pérdidas de inventarios  sin que sean 
reportadas, sean estas por mermas, 
disminuciones o daños? 
 
    
 
 
 
4 
 
¿Se almacenan los inventarios de 
una manera ordenada y sistemática, 
sea por lotes o perchas con la 
finalidad de facilitar la manipulación, 
el recuento y la localización de los 
mismos? 
 
    
 
 
 
5 
 
¿Se adoptan medidas para impedir, 
las entregas, salidas o  despachos de 
inventarios, sin la presentación de 
solicitudes apropiadas o sin ser 
registradas? 
 
    
 
 
 
 
6 
 
¿Están los inventarios que no son 
propiedad de la compañía 
(Mercaderías facturadas a clientes y 
no despachadas), físicamente 
separadas y son objeto de un  control 
en contabilidad? 
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7 
 
 
En cuanto a la toma física de 
inventarios, ¿se realiza por lo menos 
una vez al año?  
 
 
    
 
 
8 
 
¿Existen instrucciones estrictas 
adecuadas para la realización de la 
toma física de los inventarios?  
 
    
 
 
9 
 
Para la toma física de los inventarios, 
¿Se emplean tarjetas previamente 
numeradas y se tiene un control 
sobre las mismas?  
 
    
 
 
 
10 
 
Durante la toma física de los 
inventarios, ¿Se realiza conteo y 
reconteo con la finalidad de detectar 
diferencias entre la existencia física y 
la registrada en el sistema contable?
  
  
    
 
 
11 
 
¿Realizan la toma física de los 
inventarios, empleados distintos de 
los que son responsables de la 
custodia de los mismos?  
 
    
 
 
 
12 
 
Antes de iniciar con la toma física de 
los inventarios, ¿Se realiza un 
adecuado corte  documentario, de los 
comprobantes utilizados tanto en el 
ingreso como en el egreso de 
inventarios de bodega? 
 
    
 
 
 
13 
 
Una vez terminada la toma física de 
los inventarios, ¿Se investigan 
minuciosamente los sobrantes y los 
faltantes más relevantes o  
importantes y se concilia 
contablemente? 
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14 
 
¿Aprueba algún empleado 
responsable por escrito los ajustes 
realizados en los registros basados 
en los inventarios físicos, cotejados 
con los valores en kardex de cada 
artículo o producto del inventario? 
 
    
 
 
15 
 
¿Se encuentran debidamente 
asegurados todos los inventarios de 
la empresa? 
 
    
 
Para la aplicación de un Cuestionario se recomendará realizar al menos quince 
preguntas, formuladas de acuerdo al área a aplicarse, sea esta administrativa o 
contable, en este último caso acorde a la estructura de los Estados Financieros. 
                                  
2.1.6.2. DESCRIPCIONES NARRATIVAS.  
 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos y características más 
importantes del sistema de control interno,  normalmente este método es utilizado 
conjuntamente con el de gráficos para una mejor interpretación descriptiva de estos. 
Este método es de aplicación general en empresas pequeñas y da lugar a la 
iniciativa del auditor. 
 
Un ejemplo de esta técnica de evaluación del Control Interno será el memo 
preparado por el funcionario responsable de la toma física del inventario, en el que 
se detallan los resultados obtenidos durante el desarrollo de dicha actividad. 
 
2.1.6.3. DIAGRAMAS DE FLUJO (FLUJOGRAMAS).  
 
Son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un determinado 
sistema en el orden cronológico que se produce cada operación.   En la elaboración 
de estos es importante establecer el significado de cada una de las figuras que 
formarán parte de la narración gráfica de las operaciones. 
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Los siguientes símbolos son los más utilizados en la aplicación de dicha Técnica de 
Evaluación del Control Interno: 
 
                             Proceso                             Datos Secuenciales 
 
 
 Decisión                     Datos Directos 
 
 
 Documento                                              Entrada Manual 
 
  
                            Datos                                                        Tarjeta 
 
                            Proceso  
                            Predefinido                                               Cinta Perforada                                                                    
  
                            Datos                                                               
 Almacenados             Pantalla 
 
                                                                                             Operación o  
                             Almacenamiento                                       Función  mantenimiento 
                             Interno                                                       Manual 
 
                             Preparación                                               Inicio o                    
Terminador 
 
                            Referencia Dentro                                 Referencia  a 
                            De la Página                                               Otra Página 
 
 
  Multidocumento                       Y 
 
 
     O                                                                     Intercalar 
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                            Ordenar                                                       Extracto   
                                                                                                            
                                                                      
                        Archivo                                                                  Retraso 
                                                                   
      
                         Disco Magnético  
 
 
2.1.6.4. MATRICES. 
 
Permite de mejor manera la localización de debilidades del control interno, para su 
elaboración de debe completar un cuestionario segregado por áreas básicas de la 
compañía, indicando el nombre de los empleados y la función que desempeñan; y la 
evaluación colateral del control interno. 
 
2.1.7. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
El informe COSO define al Control Interno como una pirámide que consta de cinco 
componentes interrelacionados que forman parte del proceso de gestión.  Aunque 
los componentes se aplican a todas las entidades grandes; las pequeñas pueden 
implementarlos de manera menos formal. 
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Los componentes del Control Interno se detallan a continuación: 
 
2.1.7.1.  AMBIENTE DE CONTROL. 
 
Establece el tono de una organización, para influenciar en la conciencia de control de su 
gente y la manera como se estructuran las actividades del negocio.  Es el fundamento de 
todos los demás componentes del Control Interno, proporcionando disciplina y estructura.
22
  
 
Este componente requiere de los siguientes factores:  
 
 Integridad y valores éticos que se esperan del recurso humano durante el 
desempeño de sus actividades. 
 
 Conocimiento y habilidad que debe poseer cada persona que pertenezca a la 
empresa para desempeñar sus actividades satisfactoriamente, este aspecto 
se lo conoce como competencia. 
 
 La experiencia y dedicación de la Alta Administración es vital ya que ellos 
determinan los criterios de control y es compromiso de estos tomar medidas 
adecuadas para mantener el ambiente de control. 
 
 Filosofía administrativa y estilo de operación, teniendo en esta gran influencia 
la estructura organizacional, delegación de autoridad y responsabilidades, 
políticas y prácticas del recurso humano.  Estos aspectos son importantes 
para el cumplimiento de la misión y logro de los objetivos de la empresa. 
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2.1.7.2.  EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la organización se denominan riesgos.  Estos pueden provenir del 
medio ambiente o de la organización misma, por lo que se debe establecer un 
proceso amplio que permita identificar y analizar las interrelaciones relevantes de 
todas las áreas de la organización para de esta forma determinar riesgos posibles. 
 
Toda empresa se encuentra sumergida en un medio ambiente cambiante y 
turbulento muchas veces hostil, por lo que es de vital importancia la identificación y 
análisis de riesgos importantes para la misma, de tal manera que estos puedan ser 
manejados adecuadamente. 
 
 
 
Además de los factores que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos de la 
compañía, se debe tener en cuenta el riesgo de auditoría, que consiste básicamente 
en que el auditor no detecte un error de importancia relativa que pueda existir, 
generando que se dé una opinión inapropiada cuando los Estados Financieros están 
elaborados en forma errónea.  El riesgo de auditoría tiene los siguientes 
componentes: 
 
2.1.7.2.1. RIESGO INHERENTE. 
 
Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o transacción a una representación 
errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega 
con representaciones erróneas en otras cuentas, asumiendo que no hubo controles 
internos relacionados. 
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2.1.7.2.2. RIESGO DE CONTROL. 
 
Es el riesgo de una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de una 
cuenta o transacción, que no sea prevenido o detectado y corregido oportunamente 
por los sistemas de contabilidad y control interno. 
 
 
2.1.7.2.3. RIESGO DE DETECCIÓN. 
 
Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos aplicados por el auditor no 
detecten representaciones erróneas que existen en el saldo de una cuenta o 
transacción. 
 
2.1.7.3. ACTIVIDADES DE CONTROL. 
 
Todas las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 
procedimientos realizados por el recurso humano.  Todas las actividades que se 
orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que 
amenacen la misión y los objetivos son actividades de control.  Estas pueden ser de 
aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, 
salvaguarda de recursos, segregación de funciones, supervisión y entrenamiento 
adecuado. 
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2.1.7.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
La capacidad gerencial de una organización está dada en función de obtención y 
uso de una información adecuada y oportuna.  Toda empresa debe contar con 
sistemas de información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la 
realidad financiera y el cumplimiento de la normativa para así lograr su manejo y 
control.  Los datos obtenidos de los sistemas de información no solamente deben ser 
identificados, capturados y procesados, sino que deben ser comunicados al recurso 
humano en forma oportuna para que puedan participar eficientemente en el sistema, 
por lo que la información debe poseer adecuados canales de comunicación que 
permitan conocer sus responsabilidades a cada uno de los miembros de la 
organización y canales externos que proporcionen información a terceros y a 
organismos del estado. 
 
 
 
 
2.1.7.5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
Una vez planeado e implementado un Sistema de Control Interno, este debe ser 
vigilado constantemente para observar los resultados obtenidos del mismo.  Todo 
sistema por perfecto que parezca es susceptible de deteriorarse por múltiples 
circunstancias y con el tiempo tiende a perder su efectividad, por lo que debe 
ejercerse una supervisión permanente para producir ajustes que se requieran de 
acuerdo a los cambios del entorno. Esta actividad es de responsabilidad de los 
Gerentes o de la Administración. 
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El Sistema de Control Interno debe estar bajo continua supervisión para determinar 
si: 
 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y se llevan 
a cabo. 
 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 
procedimientos obsoletos e inadecuados. 
 Es necesario tomar oportunamente medidas correctivas cuando sucedan 
tropiezos en el sistema. 
 
2.2. NORMAS TÉCNICAS 
 
Las principales Normas Técnicas, de aplicación son: Las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC’S) y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF’S). 
 
2.2.1. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC’S) 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad fueron emitidas en el año de mil 
novecientos ochenta y uno por la Federación Internacional de Contadores 
(International Federation of Accountants-IFAC). Actualmente se encuentran vigentes 
las siguientes: 
 
NIC 1.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Establece las bases 
para la presentación de los Estados Financieros de propósito general, para asegurar 
que los mismos sean comparables, tanto con los Estados Financieros de la misma 
entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 
 
Un juego completo de Estados Financieros comprende: 
 
a) Un Estado de Situación Financiera al final del periodo; 
b) Un Estado de Resultados Integral del periodo; 
c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo; 
 
d) Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo;  
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e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa; y 
f) Un Estado de Situación Financiera al principio del primer periodo comparativo, 
cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice 
una re expresión retroactiva de partidas en sus Estados Financieros, o 
cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros. 
 
NIC 2.- INVENTARIOS.- El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable de los inventarios.  Un tema fundamental es la cantidad del costo que debe 
reconocerse como un activo y el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 
periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 
efectuar el cálculo de su valor neto realizable. 
 
NIC 7.- ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.- El objetivo de esta Norma es 
requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo de 
una entidad mediante un Estado de Flujos de Efectivo en el que los flujos de fondos 
del periodo se clasifiquen según procedan de actividades de operación, inversión y 
financiamiento. 
 
NIC 10.- HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA.- La Norma requiere que una entidad no debería elaborar sus estados 
financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después 
del periodo sobre el que informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos 
eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 
periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los Estados Financieros 
para su publicación.  
 
NIC 11.- CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN.- Su objetivo es prescribir el 
tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos 
relacionados con los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del 
contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en 
diferentes periodos contables, Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los 
contratos de construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias 
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y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de 
los cuales se ejecuta. 
 
NIC 12.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS.- El objetivo de esta Norma es prescribir 
el tratamiento contable del impuesto a las ganancias; dicho término incluye todos los 
impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias 
sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, 
tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad 
subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a 
la entidad que informa. 
 
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe 
ser reconocido como un pasivo por impuestos diferidos en la medida en que no haya 
sido liquidado.  
 
Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan 
compensar, con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos 
fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable 
la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 
 
NIC 16.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- El objetivo de esta Norma es prescribir 
el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo; ya que representan activos 
tangibles propiedad de la empresa que ayuda en la producción o suministración de 
bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 
Para que se considere un tangible como propiedad, planta y equipo debe cumplir 
con los siguientes requisitos: que genere a la empresa beneficios futuros y que su 
costo sea cuantificable con fiabilidad. 
 
NIC 17.- ARRENDAMIENTOS.- El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para 
arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y 
revelar la información relativa a los arrendamientos. 
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NIC 18.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.- La principal preocupación 
en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo 
deben ser reconocido, dicho ingreso es reconocido cuando sea probable que los 
beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser 
medidos con fiabilidad.  
 
Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
 
a) Venta de bienes; 
b) La prestación de servicios; y 
c) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 
intereses, regalías y dividendos. 
 
NIC 19.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.- Su objetivo es prescribir el 
tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios de los 
empleados. La Norma requiere que una entidad reconozca: 
 
a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales 
se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y 
b) Un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente 
del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 
 
NIC 21.- EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 
MONEDA EXTRANJERA.- Una entidad puede llevar a cabo actividades en el 
extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda 
extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, la entidad puede 
presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. Los principales 
problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la 
manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio 
dentro de los Estados Financieros. 
 
NIC 23.- COSTOS POR PRÉSTAMOS.- Los costos por préstamos que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo 
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apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se 
reconocen como gastos. 
 
NIC 24.- INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS.- Su 
objetivo es asegurar que los Estados Financieros de una entidad contengan la 
información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la 
posición financiera como el resultado del periodo puedan haberse visto afectados 
por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones realizadas y 
saldos pendientes con ellas. 
 
NIC 26.- CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE PLANES 
DE BENEFICIO POR RETIRO.- Esta Norma se aplica a los Estados Financieros por 
planes de beneficio por retiro en los cuales una entidad se compromete a suministrar 
beneficios a sus empleados; planes de beneficios definidos son cantidades a pagar 
basadas en salarios de los empleados, en sus años de servicio; y por planes de 
aportaciones definidas son beneficios que se determinan en función de cotizaciones 
al fondo y de rendimientos de la inversión que el mismo haya generado. 
 
NIC 27.- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS.- El objetivo 
es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información que una 
entidad controladora proporciona en sus estados financieros separados y en sus 
estados financieros consolidados para un grupo de entidades bajo su control. 
 
NIC 29.- INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIA.- 
La presente Norma será de aplicación a los Estados Financieros incluyendo a los 
consolidados, de una entidad cuya moneda funcional es la moneda correspondiente 
a una economía hiperinflacionaria. 
 
Esta Norma no establece una tasa absoluta para considerar que, al sobrepasarla, 
surge el estado de hiperinflación. Es, por el contrario, un problema de criterio juzgar 
cuándo se hace necesario re expresar los estados financieros. El estado de 
hiperinflación viene indicado por las características del entorno económico del país.  
 
La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no 
monetarios, o bien en una moneda extranjera relativamente estable; además, las 
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cantidades de moneda local obtenidas son invertidas inmediatamente para mantener 
la capacidad adquisitiva de la misma. 
 
NIC 31.- PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.- Esta Norma se 
aplicará en la contabilización de las participaciones en negocios conjuntos, así como 
para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e ingresos en los estados 
financieros de los participantes e inversores, con independencia de las estructuras o 
formas que adopten las actividades llevadas a cabo por tales negocios conjuntos.  
 
NIC 32.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN.- El objetivo de esta 
Norma es establecer principios para presentar los instrumentos financieros como 
pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Ella aplica a la 
clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, en 
activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la 
clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionadas con 
ellos, y en las circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros y 
pasivos financieros. 
 
El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de 
sus partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo 
financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con 
la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo 
financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio. El emisor de un 
instrumento financiero no derivado evaluará las condiciones de éste para determinar 
si contiene componentes de pasivo y de patrimonio. 
 
NIC 33.- GANANCIAS POR ACCIÓN.- Su objetivo es establecer los principios para 
la determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades, 
cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los rendimientos entre diferentes 
entidades en el mismo periodo, así como entre diferentes periodos para la misma 
entidad.  
 
Esta norma será aplicada por entidades cuyas acciones ordinarias o acciones 
ordinarias potenciales cotizan y por entidades que están en el proceso de emitir 
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acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales a cotizar en mercados 
públicos.  
 
NIC 34.- INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIARIA.- Esta Norma establece el 
contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los 
criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados 
financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o condensada.  
 
La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y 
contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, prestamistas y 
otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar 
beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. 
 
NIC 36.- DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS.- El objetivo de esta Norma 
consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse 
de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su 
importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe 
recuperable cuando éste en libros exceda del importe que se pueda recuperar del 
mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se 
presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una 
pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica 
cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información 
a revelar. 
 
NIC 37.- PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 
CONTINGENTES.- El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases 
apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información 
complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios 
comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores 
partidas. 
 
NIC 38.- ACTIVOS INTANGIBLES.- El objetivo de esta Norma es prescribir el 
tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados 
específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades reconozcan 
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un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. Un activo intangible es 
un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 
a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 
mismo fluyan a la entidad; y 
b) El costo del activo puede ser medido de forma fiable, al igual que propiedad, 
planta y equipo. 
 
NIC 39.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN.- El 
objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el reconocimiento y 
la medición de los activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos 
contratos de compra o venta de partidas no financieras. Los requerimientos para la 
presentación de información sobre los instrumentos financieros se establecen en la 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. Los requerimientos relativos a la 
información a revelar sobre instrumentos financieros están en la NIIF 7 Instrumentos 
Financieros: Información a Revelar. 
 
NIC 40.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN.- Esta Norma tiene como objetivo el 
prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de 
revelación de información correspondientes. 
 
Propiedades de inversión.-  son propiedades (terrenos o edificios, considerados en 
su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del 
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para: 
 
a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o 
b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
 
NIC 41.- AGRICULTURA.- Esta norma prescribe el tratamiento contable, la 
presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación con la 
actividad agrícola. Además entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos 
biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y 
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procreación, así como la medición inicial de los productos agrícolas en el punto de 
su cosecha o recolección.  
 
Se requiere la medición de estos activos biológicos al valor razonable menos los 
costos estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial realizado 
tras la obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser 
medido de forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial. Esta Norma se aplica 
a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos biológicos 
de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección. A partir de 
entonces son de aplicación la NIC 2 Inventarios, o las otras Normas relacionadas 
con los productos.  
 
2.2.2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF-S).- 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por 
sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son 
normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. 
Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo 
de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas se 
establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 
aceptable en el mundo. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes son: 
 
NIIF 1.- ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA.- El objetivo de esta NIIF, es asegurar que los 
primeros Estados Financieros conforme a las NIIF de una entidad, así como sus 
informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales 
estados financieros, contengan información de alta calidad que: 
 
a)  Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que 
se presenten; 
 
b)  Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 
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c)  Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
 
Una entidad elaborará y presentará un Estado de Situación Financiera  conforme a 
las NIIF en la fecha de transición, utilizando las mismas políticas contables en su 
Estado de apertura y a lo largo de todos los periodos presentados. 
 
NIIF 2.-  PAGOS BASADOS EN ACCIONES.- El objetivo de esta NIIF consiste en 
especificar la información financiera que ha de incluir una entidad cuando lleve a 
cabo una transacción con pagos basados en acciones. En resumen, requiere que la 
entidad refleje en el resultado del periodo y en su posición financiera, los efectos de 
las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados 
a las transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los 
empleados. 
 
La NIIF requiere que la entidad reconozca las transacciones con pagos basados en 
acciones en sus Estados Financieros, incluyendo las transacciones con los 
empleados o con terceros que vayan a ser liquidadas en efectivo, con otros activos o 
con instrumentos de patrimonio de la entidad. No hay otras excepciones, en la 
aplicación de la NIIF, distintas de las que corresponden a transacciones a las que se 
aplica otra Norma. 
 
Esto también se aplicará a las transferencias con instrumentos de patrimonio de la 
entidad controladora, o con instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo 
grupo, realizadas con terceros que hayan suministrado bienes o servicios a la 
entidad. 
 
NIIF 3.-  COMBINACIONES DE NEGOCIOS.- Esta NIIF tiene como objetivo mejorar 
la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información sobre las 
combinaciones de negocios y sus efectos, que una entidad informante proporciona a 
través de sus Estados Financieros. Ello se lleva a cabo mediante el establecimiento 
de principios y requerimientos sobre la forma en que una adquirente reconocerá y 
medirá en sus Estados Financieros los activos identificables adquiridos, los pasivos 
asumidos y cualquier participación no controladora en la entidad adquirida; 
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Reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación de negocios o una 
ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas; y 
 
Determinará qué información revelará para permitir que los usuarios de los estados 
financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de 
negocios. 
 
NIIF 4.-  CONTRATOS DE SEGURO.- El objetivo de esta NIIF consiste en 
especificar la información financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de seguro, 
la entidad emisora o aseguradora hasta que el Consejo complete la segunda fase de 
su proyecto sobre contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere: 
 
 Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los 
contratos de seguro por parte de las aseguradoras. 
 
 Revelar información que identifique y explique los importes de los contratos 
de seguro en los Estados Financieros de la aseguradora, y que ayude a los 
usuarios de dichos estados a comprender el importe, calendario e 
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de dichos 
contratos. 
 
NIIF 5.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES DISCONTINUADAS.-  Esta norma tiene como objetivos el 
especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como 
la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuadas.  
 
En particular, la NIIF requiere que: 
 
 Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos 
para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su 
valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la 
depreciación de dichos activos; 
 
 Especifica que un activo clasificado como mantenido para la venta, así como 
los activos y pasivos incluidos dentro de un grupo de activos para su 
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disposición clasificado como mantenido para la venta, se presentan 
separadamente en el estado de situación financiera, Y 
 
 Especifica que los resultados de la operación discontinuada serán mostrados 
separadamente en el Estado del Resultado integral. 
 
NIIF 6.- EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES.- El 
objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la exploración 
y evaluación de recursos minerales. 
 
Desembolsos relacionados con la exploración y evaluación son los gastos incurridos 
por una entidad debido a la exploración y evaluación de recursos minerales antes de 
que se pueda demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la 
extracción de recursos minerales.  
 
Exploración y evaluación de recursos minerales.- es la búsqueda de recursos 
minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no 
renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para 
explorar en un área determinada, así como la determinación de la factibilidad técnica 
y la viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales. 
 
Los activos para exploración y evaluación.- son los desembolsos relacionados con la 
exploración y evaluación reconocidos como activos de acuerdo con la política 
contable de la entidad. 
 
NIIF 7.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR.- Esta 
Norma tiene como objetivo el requerir a las entidades que, en sus estados 
financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar: 
 
 La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad; y 
 
 La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo éste 
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al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar 
dichos riesgos.  
 
 La información a revelar cualitativa describe los objetivos, las políticas y los 
procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos. La información 
cuantitativa a revelar da información sobre la medida en que la entidad está 
expuesta al riesgo, basándose en información provista internamente al 
personal clave de la dirección de la entidad. Juntas, esta información a revelar 
da una visión de conjunto del uso de instrumentos financieros por parte de la 
entidad y de la exposición a riesgos que éstos crean. 
 
NIIF 8.- SEGMENTOS DE OPERACIÓN.- Una entidad revelará información que 
permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la naturaleza y los 
efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos 
económicos en los que opera. 
 
Esta NIIF se aplicará a: 
 
 Los Estados Financieros separados o individuales de una entidad. 
 
 Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no 
organizado, incluyendo los mercados locales y regionales), o 
 
 Que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en una 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún 
tipo de instrumento en un mercado público; y 
 
La NIIF requiere que una entidad proporcione información financiera y descriptiva 
acerca de los segmentos sobre los que debe informar. Estos son los segmentos de 
operación o agregaciones de los mismos que cumplen criterios específicos. Los 
segmentos de operación son componentes de una entidad sobre la que se dispone 
de información financiera separada que es evaluada regularmente por la máxima 
autoridad en la toma de decisiones de operación para decidir cómo asignar recursos 
y para evaluar el rendimiento.  
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NIIF 9.- NIIF para PYMES (PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS).- Son 
entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas y que sus Estados 
Financieros son elaborados para uso exclusivo de sus propietarios o gerentes; o 
para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales.  Este tipo de 
Estados Financieros no tienen propósito de información general.  Esta norma está 
contenida en 35 secciones organizadas por temas en cada una de ellas. Estas 
secciones son: 
 
N.- SECCIÓN 
1 Pequeñas y medianas entidades 
2 Conceptos y Principios Generales 
3 Presentación de Estados Financieros 
4 Estado de Situación Financiera 
5 Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados 
6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias 
Acumuladas 
7 Estado de Flujos de Efectivo 
8 Notas a los Estados Financieros 
9 Estados Financieros Consolidados 
10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
11 Instrumentos Financieros Básicos 
12 Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 
13 Inventarios 
14 Inversiones en Asociadas 
15 Inversiones en Negocios Conjuntos 
16 Propiedades de Inversión 
17 Propiedades, Planta y Equipo 
18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 
19 Combinaciones de Negocio y Plusvalía 
20 Arrendamientos 
21 Provisiones y Contingencias 
22 Pasivos y Patrimonio 
23 Ingresos de Actividades Ordinarias 
24 Subvenciones del Gobierno 
25 Costos por Préstamos 
26 Pagos Basados en Acciones 
27 Deterioro del Valor de los Activos 
28 Beneficios a los Empleados 
29 Impuesto a las Ganancias 
30 Conversión de Moneda Extranjera 
31 Hiperinflación 
32 Hechos ocurridos después del Período sobre el que se Informa 
33 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 
34 Actividades Especiales 
35 Transición a la NIIF para las PYMES 
 Aprobación de la NIIF para las PYMES por parte del Consejo 
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CAPÍTULO III 
 
3. CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Para entender lo que se desearía alcanzar a través del presente trabajo de 
investigación es importante conocer que son los inventarios, su importación, 
clasificación, registro contable, métodos de valoración y técnicas que ayudan para su 
manejo correcto. 
 
Con el fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan sistemas 
pertinentes para valuar sus existencias de mercancías con la finalidad de fijar un 
posible volumen de producción y ventas. 
 
En el campo de la gestión empresarial, el inventario comprende el conjunto de todos 
los bienes que están disponibles para la venta y aquellos destinados internamente al 
proceso productivo, como son materias primas, productos en proceso, material de 
envase y repuestos utilizados para mantenimiento que se consuman en el ciclo de 
las operaciones ordinarias de la empresa. 
 
Para toda empresa comercial el rubro de inventarios es el más importante, ya que 
este es la base de la situación financiera de estas.  Al igual en las empresas 
industriales sin la existencia de los inventarios no sería posible la transformación en 
inventarios o productos finales para la venta. 
 
El rubro de los inventarios en la estructura del Estado de Situación Financiera 
pertenece al grupo de los activos corrientes, ya que son parte del Flujo de Efectivo. 
 
3.1. INVENTARIOS 
 
3.1.1. CONCEPTO 
 
“Inventarios son bienes tangibles que están disponibles para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios 
para su posterior comercialización.” 23 
                                               
23
 www.monografías.com 
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“Los inventarios constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o a la 
producción para su posterior venta, tales como materias primas, producción en 
proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el empaque, 
envase de mercancías o la refacciones para mantenimiento que se consuman en el 
ciclo normal de operaciones.”24 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 2, manifiesta: “Inventarios son activos: 
 
a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
 
b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 
 
c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios.”25  
 
3.1.2. IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 
 
La base de toda empresa comercial e industrial es la compra y venta de bienes o 
servicios, de aquí la importancia de un correcto y eficiente manejo de los inventarios 
por parte de la misma. Este proceso permitirá mantener un control oportuno y 
conocer al final de cada período contable la verdadera existencia en bodegas de 
inventarios y la situación económica de la empresa. 
 
3.1.3. CLASIFICACIÓN O TIPOS DE INVENTARIOS 
 
Entre los principales tipos de inventarios tenemos: 
 
3.1.3.1. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 
 
Comprende todas las clases de materiales adquiridos por la compañía, que pueden 
someterse a operaciones de transformación o manufactura antes de venderlos como 
producto terminado.
26
 
                                               
24
 Elrincomdelvago.com 
25
 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIIFS PARA PYMES SECCION 13. 
26
 www.monografias.com 
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Al Inventario de Materia Prima se le conoce también con el nombre de materiales, es 
el elemento principal del costo de fabricación.  Este se clasifica en Materia Prima 
Directa y Materia Prima Indirecta.27 
 
3.1.3.2. MATERIA PRIMA DIRECTA. 
 
Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados. 
 
3.1.3.3. MATERIA PRIMA INDIRECTA. 
 
Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados. 
 
3.1.3.4. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 
 
Es la producción parcialmente manufacturada, cuyo costo comprende materia prima, 
mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 
 
3.1.3.5. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 
 
Lo conforman los artículos fabricados o adquiridos aptos y disponibles para la venta. 
 
3.1.3.6. INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. 
 
En el inventario de materiales y suministros se incluye: 
 
1. Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según el tipo de 
industria, un ejemplo; para la industria cervecera es: sales para el tratamiento 
de agua. 
 
                                               
27
 www.buenastareas.com 
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2. Artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de la 
industria, dentro de estos artículos de consumo los más importantes son los 
destinados a las operaciones, y están formados por los combustibles y 
lubricantes, estos en las industria tiene gran relevancia. 
 
3. Los artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y 
aparatos operativos, los artículos de reparación por su gran volumen 
necesitan ser controladores adecuadamente, la existencia de estos varían en 
relación a sus necesidades. 
 
3.1.3.7. INVENTARIO EN TRÁNSITO. 
 
En algunas oportunidades cuando las empresas realizan compras en el exterior nos 
encontramos que se han efectuado ciertos desembolsos o adquirido compromisos 
de pagos por inventarios, pero que por razones de distancia o cualquier otra 
circunstancia aun no han sido recibidas en el almacén, esto se convierte en 
inventario en tránsito. 
 
3.1.3.8. INVENTARIO EN CONSIGNACIÓN. 
 
Es la cuenta que se utiliza para el registro de los inventarios que han sido adquiridos 
por la empresa en consignación, sobre la cual no se tiene ningún derecho de 
propiedad, por lo tanto la empresa no está en la obligación de cancelarlas hasta que 
no se hayan vencido. 
 
3.1.3.9. INVENTARIOS FINALES. 
 
Se realiza cada vez que se cierra el período fiscal, normalmente el treinta y uno de 
diciembre, corresponde al inventario físico de los inventarios y correspondiente 
valoración.  Al relacionarlo con el inventario inicial, compras y ventas netas del 
período se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas del período. 
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3.1.3.10. INVENTARIOS INICIALES. 
 
Es aquel en el cual se registra todos los bienes de la empresa existentes; por lo 
general se lo realiza al inicio del período contable, es decir el primero de enero. 
 
3.1.3.11. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS28 
 
La valoración de los inventarios es el proceso en que se selecciona y se aplica una 
base específica para valorar los inventarios en términos monetarios. Los métodos 
comúnmente utilizados por las empresas son: 
 
3.1.3.12. MÉTODO PROMEDIO PONDERADO. 
 
Este método requiere calcular el costo promedio unitario de los artículos, partiendo 
de su inventario inicial más las compras efectuadas en el período contable.  En base 
a este costo promedio unitario se determinan tanto del costo de ventas como el 
inventario final del período. 
 
Para mayor comprensión de dicho método se citará el siguiente ejemplo: 
 
EJEMPLO N.- 1 
 
La compañía NEFROCONTROL S.A., mantiene en su Estado de Situación 
Financiera un valor correspondiente a inventarios por USD 6,800 constituido de la 
siguiente manera: 
 
 
PRODUCTO UNIDADES COSTO UNITARIO 
Filtros FPS 6 100 20,00 
Filtros FPS 8 200 24,00 
 
Durante el mes de enero la compañía efectúo las siguientes transacciones: 
 
                                               
28
 www.loscostos.info/valinvent.html 
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1. Enero 10.- Se venden inventarios al contado, con factura N.- 0042, según el 
siguiente detalle: 
 
PRODUCTO UNIDADES 
Filtros FPS 6 50 
Filtros FPS 8 50 
 
2. Enero 13.- Se compran inventarios, según factura N.- 0845, según detalle 
adjunto: 
 
PRODUCTO UNIDADES COSTO UNITARIO 
Filtros FPS 6 200 42,00 
Filtros FPS 8 100 31.50 
 
 
3. Enero 17.- De la compra anterior se realiza una devolución  de 50 unidades de 
Filtros FPS 6, según Nota de Crédito N.- 845. 
4. Enero 25.- La compañía vende 200 unidades de Filtros FPS 8 a USD 65 cada 
uno, según factura N.- 048. 
5. Enero 28.- De la venta anterior el cliente devuelve 10 unidades, según Nota de 
Crédito N.- 02. 
6. Enero 31.- Se compran 50 unidades de Filtros FPS 6 a USD 44 cada uno, según 
factura N.- 0856. 
 
SE PIDE: Demostrar dichas transacciones en las tarjetas kardex correspondientes 
para cada producto. 
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Tabla No.  2 Tarjeta Kardex Método Promedio Ponderado 
 
NEFROCONTROL S.A. 
TARJETA KARDEX 
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 
           
           PRODUCTO: FILTRO FPS 6 
         CÓDIGO: FRES 5001451 
         
           
           
           CANTIDAD MAXIMA: 500 UNIDADES 
         CANTIDAD MINIMA: 100 UNIDADES 
         CANTIDAD RITICA: 50 UNIDADES 
         
           
           
FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 
CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL 
                      
01/01/2012 Inventario Inicial             100 20,00 2.000,00 
10/01/2012 Costo Venta Factura N.- 042       50 20,00 1.000,00 50 20,00 1.000,00 
13/01/2012 Adquisición Factura N.- 845 200 42,00 8.400,00       250 37,60 9.400,00 
17/01/2012 Devolución Compras Fact. 845       50 42,00 2.100,00 200 36,50 7.300,00 
31/01/2012 Adquisición Factura N.- 856 50 44,00 2.200,00       250 38,00 9.500,00 
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Tabla No.  3 Tarjeta Kardex Método Promedio Ponderado 
 
TARJETA KARDEX 
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 
           PRODUCTO: FILTRO FPS 8 
         CÓDIGO: FRES 5001641 
         
           
           
           CANTIDAD MAXIMA: 300 UNIDADES 
         CANTIDAD MINIMA: 80 UNIDADES 
         CANTIDAD RITICA: 30 UNIDADES 
         
           
           
FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 
CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL 
                      
01/01/2012 Inventario Inicial             200 24,00 4.800,00 
10/01/2012 Costo Venta Factura N.- 042       50 24,00 1.200,00 150 24,00 3.600,00 
13/01/2012 Adquisición Factura N.- 845 100 31,50 3.150,00       250 27,00 6.750,00 
25/01/2012 Costo Venta Factura N.- 048       200 27,00 5.400,00 50 27,00 1.350,00 
28/01/2012 Devolución Venta Factura N.-048 10 27,00 270,00       60 27,00 1.620,00 
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3.1.3.13. MÉTODO FIFO (PEPS). 
 
El flujo físico real es irrelevante, lo importante es que dicho flujo supone que los 
primeros artículos en entrar al inventario son los primeros en ser vendidos (costos de 
ventas) o consumidos (costos de producción).  El inventario final esta formado por 
los últimos artículos que entraron a formar parte de los inventarios. 
 
Para mayor entendimiento, se realizará un ejemplo de registro en la tarjeta Kardex 
con los siguientes datos: 
 
EJEMPLO N.- 2 
 
La compañía NEFROCONTROL S.A., mantiene en su Estado de Situación 
Financiera un valor correspondiente a inventarios por USD 6,800 constituido de la 
siguiente manera: 
 
PRODUCTO UNIDADES COSTO UNITARIO 
Filtros FPS 6 100 20,00 
Filtros FPS 8 200 24,00 
 
 
Durante el mes de enero la compañía efectúo las siguientes transacciones: 
 
1. Enero 10.- Se venden inventarios al contado, con factura N.- 0042, según el 
siguiente detalle: 
 
PRODUCTO UNIDADES 
Filtros FPS 6 50 
Filtros FPS 8 50 
 
 
2. Enero 13.- Se compran inventarios, según factura N.- 0845, según detalle 
adjunto: 
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PRODUCTO UNIDADES COSTO UNITARIO 
Filtros FPS 6 200 42,00 
Filtros FPS 8 100 31.50 
 
3. Enero 17.- De la compra anterior se realiza una devolución  de 50 unidades 
de Filtros FPS 6, según Nota de Crédito N.- 845. 
 
4. Enero 25.- La compañía vende 200 unidades de Filtros FPS 8 a USD 65 cada 
uno, según factura N.- 048. 
 
5. Enero 28.- De la venta anterior el cliente devuelve 10 unidades, según Nota 
de Crédito N.- 02. 
 
6. Enero 31.- Se compran 50 unidades de Filtros FPS 6 a USD 44 cada uno, 
según factura N.- 0856. 
 
SE PIDE: 
 
Demostrar dichas transacciones en las tarjetas kardex correspondientes para cada 
producto. 
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Tabla No.  4 Tarjeta Kardex Método FIFO 
NEFROCONTROL S.A. 
TARJETA KARDEX 
MÉTODO FIFO (PEPS) 
 
           PRODUCTO: FILTRO FPS 6 
         CÓDIGO: FRES 5001451 
         
           CANTIDAD MAXIMA: 500 UNIDADES 
         CANTIDAD MINIMA: 100 UNIDADES 
         CANTIDAD RITICA: 50 UNIDADES 
         
           
           
FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 
CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL 
                      
01/01/2012 Inventario Inicial             100 20,00 2.000,00 
10/01/2012 Costo Venta Factura N.- 042       50 20,00 1.000,00 50 20,00 1.000,00 
13/01/2012 Adquisición Factura N.- 845 200 42,00 8.400,00       50 20,00 1.000,00 
                200 42,00 8.400,00 
17/01/2012 Devolución Compras Fact. 845       50 42,00 2.100,00 50 20,00 8.400,00 
                150 42,00 6.300,00 
31/01/2012 Adquisición Factura N.- 856 50 44,00 2.200,00       50 20,00 6.300,00 
                150 42,00 6.300,00 
                50 44,00 2.200,00 
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NEFROCONTROL S.A. 
TARJETA KARDEX 
MÉTODO FIFO (PEPS) 
           
           PRODUCTO: FILTRO FPS 8 
         CÓDIGO: FRES 5001641 
         
           
           
           CANTIDAD MAXIMA: 300 UNIDADES 
         CANTIDAD MINIMA: 80 UNIDADES 
         CANTIDAD RITICA: 30 UNIDADES 
         
           
           
FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 
CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL CANT. C.UNITARIO C. TOTAL 
                      
01/01/2012 Inventario Inicial             200 24,00 4.800,00 
10/01/2012 Costo Venta Factura N.- 042       50 24,00 1.200,00 150 24,00 3.600,00 
13/01/2012 Adquisición Factura N.- 845 100 31,50 3.150,00       150 24,00 3.600,00 
                100 31,50 3.150,00 
25/01/2012 Costo Venta Factura N.- 048       150 24,00 3.600,00 0 0,00 0,00 
          50 31,50 1.575,00 50 31,50 1.575,00 
28/01/2012 Devolución Venta Factura N.-048 10 31,50 315,00       60 31,50 1.890,00 
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3.1.3.14. MÉTODO LIFO (UEPS). 
 
Es lo contrario del PEPS, los últimos artículos que entraron a formar parte del 
inventario son los primeros en venderse o consumirse.  En este método no debe 
costearse un material a un precio diferente sino hasta que la partida más reciente de 
artículos se haya agotado y así sucesivamente, es decir si se recibe una nueva 
partida como parte del inventario automáticamente el costo de esa partida se vuelve 
el que se utiliza en las nuevas salidas. 
 
“Con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad este método 
de valoración de los inventarios desaparece.” 
 
 
3.1.3.15. MÉTODO ÚLTIMO PRECIO DE COMPRA O COSTO ACTUAL. 
 
A través de este método en los inventarios se conserva el precio de la última 
compra, por lo que requiere que se realicen ajustes contables cada vez que se 
registre una compra a un nuevo precio. 
 
3.1.4. REGISTRO CONTABLE29 
 
Los Sistemas de Registro Contable de los Inventarios tanto para la producción como 
para la venta reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y avalados por 
las normas contables, son: 
 
 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 
 Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo 
 
3.1.4.1. SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O PERIÓDICO 
 
El uso de este sistema es cada vez más limitado, consta de las siguientes 
características: 
                                               
29
 ZAPATA SÁNCHEZ, PEDRO.  Contabilidad General con Base en las NIIF. Mc Graw Hill. Séptima Edición. 
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 El inventario se obtendrá de la bodega, tomando físicamente el inventario 
valorado al último precio de costo o el de mercado, el menor. 
 
 Realizar asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en 
ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final. 
 
 Utiliza varias cuentas de apoyo, entre estas: ventas, compras, inventario de 
mercadería o inventario de materia prima, devoluciones y descuentos en 
ventas, devoluciones, transporte y seguros en compras o ventas, costo de 
ventas y ganancias bruta en ventas. 
 
 Sistema obsoleto, porque no contribuye al control y tampoco ayuda a generar 
información oportuna y confiable. 
 
A continuación se analizan cada una de las cuentas anteriormente citadas: 
 
3.1.4.1.1. INVENTARIOS. 
 
Sean estos de Materia Prima o de Mercaderías constituyen los inventarios que se 
encuentran en las bodegas y que aún no han sido vendidos o enviados a 
producción.  Se pueden determinar de dos maneras: 
 
1. TOMA FÍSICA.- es un inventario físico extracontable.  Se obtiene pesando, 
midiendo y valorando al costo.  En este sistema este proceso es 
indispensable. 
 
2. CONTABLEMENTE.- Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas 
kardex.  La cantidad de existencias debe coincidir con el saldo físico de los 
inventarios, al encontrarse diferencias estas deben ser ajustadas. 
 
3.1.4.1.2. COMPRAS. 
 
Son transacciones mercantiles, por medio de las cuales se adquieren inventarios 
para la producción o para la venta.  Esta cuenta forma parte del Plan de Cuentas en 
el sistema periódico.  Se debita por los valores de la adquisición y se acredita en 
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caso de existir errores en la facturación y para transferir su saldo a la cuenta de 
Inventarios (Mercaderías).  
 
Ejemplo: 
 
Enero 4.- Se adquiere mercaderías, según factura N.- 3455 por USD 2,300.00; se 
paga en efectivo. 
 
COMPRA DE INVENTARIOS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
04-01-12 COMPRAS 2.300,00
IVA EN COMPRAS 276,00
    BANCOS 2.553,00
    RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 23,00
V/ Adquisición de Mercaderìas, según
factura N.- 3455
 
3.1.4.1.3. DEVOLUCIÓN EN COMPRAS. 
 
Son aquellos retornos de inventarios (mercaderías) que se hacen a los proveedores, 
mediante un acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al 
considerarse inadecuada los inventarios recibidos. Se debita por el asiento de 
regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la cuenta Compras. Se 
acredita por cada devolución que se realice en las adquisiciones de inventarios. El 
documento que respalda dicho proceso se denomina Nota de Crédito Comercial, la 
cual es emitida por el proveedor. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 7.- De las compras realizadas el 4 de enero se devuelven USD 1,100.00 de 
inventarios (mercaderías). Nota de Crédito N.- 023. 
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DEVOLUCIÓN DE COMPRAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
07-01-12 BANCOS 1.232,00
   DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 1.100,00
    IVA COMPRAS 132,00
V/ Para registrar devolución en compras, según
Nota de Crédito N.- 023
 
3.1.4.1.4. DESCUENTO EN COMPRAS. 
 
Esta cuenta registra los valores por descuentos o rebajas que los proveedores 
conceden a la compañía sobre los inventarios adquiridos.  Se debita por asiento de 
regulación para trasladar el valor total de los descuentos a la cuenta Compras.  Se 
acredita por cada descuento otorgado sobre los inventarios adquiridos. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 9.- Se adquieren inventarios (mercaderías) por USD 4,500.00 al contado, por 
lo que el proveedor concede un 5% de descuento. Según factura N.- 2121 
 
DESCUENTO EN COMPRAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
09-01-12 COMPRAS 4.500,00
IVA COMPRAS 513,00
     BANCOS 4.745,25
     DESCUENTO EN COMPRAS 225,00
     RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 42,75
V/ Para registrar compra de inventarios con 5%
de descuento factura N.- 2121
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3.1.4.1.5. VENTAS. 
 
En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de inventarios que realiza 
la compañía (precio de venta).  Se debita por el valor de las devoluciones y 
descuentos en ventas y por el valor de las ventas netas en la regulación de cuentas.  
Se acredita por todos los expendios o ventas de inventarios sean éstos al contado o 
a crédito. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 4.- Se efectúa una venta de mercaderías por el valor de USD 5,600.00 al 
contado, según factura N.- 001. 
 
REGISTRO DE VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
04-01-12 CAJA O BANCOS 17.475,00
     VENTAS 15.600,00
     IVA VENTAS 1.875,00
V/ Para registrar Venta de Inventarios según
factura N.- 001
 
 
“DEBIDO A QUE EN ESTE SISTEMA NO EXISTE MANERA DE CONOCER DE 
INMEDIATO EL COSTO DE VENTAS, AL FINAL DEL PERÍODO SE ESTABLECE 
EL INVENTARIO FINAL Y SE PROCEDE A EFECTUAR LOS ASIENTOS DE 
REGULACIÓN”. 
 
 
3.1.4.1.6. DEVOLUCIÓN EN VENTAS. 
 
En esta cuenta se registran los retornos de inventarios (mercaderías) que el cliente 
realiza por diversos motivos a la empresa. Se debita por cada devolución de 
inventarios vendidos.  Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor 
de las devoluciones a la cuenta Ventas. 
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Este proceso también tiene que estar respaldado por una Nota de Crédito Comercial, 
la cual es emitida por la empresa vendedora. En caso de existir un descuento o 
rebaja en el precio de venta también se debe emitir una Nota de Crédito por el 
monto del descuento. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 6.- El cliente realiza una devolución mercaderías por USD 1,230.00. Según 
Nota de Crédito N.- 212. 
 
REGISTRO DE DEVOLUCIÓN EN VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
06-01-12 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 1.230,00
IVA VENTAS 147,60
     BANCOS 1.377,60
V/Para registrar Devolución en Ventas, según
Nota de Crédito N.- 212
 
 
3.1.4.1.7. TRANSPORTE EN COMPRAS. 
 
Es una cuenta que influye en el costo y aparece por los pagos u obligaciones 
adquiridas por concepto de traslado de mercaderías desde la bodega del proveedor 
hasta la del comprador. Este servicio debe ser prestado por una empresa de servicio 
de transporte y a través de la firma de un contrato.  Dicho contrato es conocido con 
el nombre de Guía o Fletamento, debe ser escrito y además tener las mismas 
características de una factura. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 13.- Se pagan USD 540.00 con cheque por servicio de transporte de 
mercaderías compradas. 
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REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
13-01-12 TRANSPORTE EN COMPRAS 540,00
     BANCOS 540,00
V/Para registrar el pago de transporte
 
3.1.4.1.8. COSTO DE VENTAS. 
 
En esta cuenta se registra los valores que se determinan mediante la regulación al 
término del período contable, mediante esta regulación se establece por diferencia el 
costo y precio de venta.  Se debita por el valor total del inventario inicial y el valor de 
las compras netas.  Se acredita por el inventario final de mercaderías (extracontable) 
y por la regulación. 
 
El Costo de Ventas de obtiene aplicando la siguiente fórmula, como referencia se 
tomarán los valores de los ejemplos anteriores: 
 
Mercaderías (Inventario Inicial)  12,320.00 
(+) Compras Netas  2,300.00   
(=) Compras Brutas   1,740.00 
(-) Devolución en Compras (1,100.00)  
(+) Transporte en Compras y otros servicios directos      540.00  
(=) Disponible para la Venta  14,060.00 
(-) Mercaderías (Inventario Final)  (8,590.00) 
(=) Costo de Ventas   5,470.00 
 
3.1.4.1.9. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS. 
 
Se registra el valor establecido mediante la diferencia obtenida entre las ventas 
netas y el costo de ventas, se dice que existe Utilidad cuando las ventas son 
mayores que el costo de ventas.  Se debita por el asiento de cierre de libros con 
crédito a la Cuenta Pérdidas y Ganancias.  Se acredita por el valor de la utilidad 
bruta en ventas obtenida al final del período contable. 
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Ejemplo: 
 
REGISTRO DE UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 VENTAS 15.600,00
     COSTO DE VENTAS 14.060,00
     UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.540,00
V/Para registrar Utilidad Bruta en Ventas
 
3.1.4.1.10. PÉRDIDA EN VENTAS. 
 
En esta cuenta se registra el valor establecido por diferencia cuando el Costo de 
Ventas es mayor que las Ventas Netas. Se debita por el valor de la pérdida en 
ventas del período.  Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la 
cuenta Pérdida y Ganancias. 
 
3.1.4.1.11. REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS 
 
El proceso de regulación es una parte esencial en el funcionamiento del Sistema de 
Cuenta Múltiple, se efectúa al finalizar el ejercicio económico con el fin de: cerrar 
paulatinamente las cuentas de apoyo, introducir en los registros contables el valor 
del inventario físico que es extracontable y determinar el valor del Costo de Ventas y 
la Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas. 
 
Los registros contables que se realizan son: 
 
3.1.4.1.12. COMPRAS NETAS. 
 
Se obtiene de las Compras Brutas menos las devoluciones y los descuentos en 
compras. 
 
Ejemplo: Se tomaran como referencia los registros contables utilizados en los 
ejemplos anteriores. 
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REGISTRO PARA DETERMINAR COMPRAS NETAS 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 1.100,00
DESCUENTO EN COMPRAS 225,00
     COMPRAS 1.325,00
V/Para determinar Compras Netas
 
3.1.4.1.12.1. VENTAS NETAS. 
 
Se obtiene de las Ventas Brutas menos devoluciones y descuentos en ventas. 
Ejemplo: Se tomara como referencia los registros contables anteriores. 
 
REGISTRO PARA DETERMINAR VENTAS NETAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 VENTAS 1.230,00
     DEVOLUCIÓN EN VENTAS 1.230,00
V/Para determinar Ventas Netas
 
3.1.4.1.12.2. INVENTARIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA. 
 
Se determina del Inventario Inicial más las Compras Netas. 
Ejemplo: 
 
REGISTRO PARA DETERMINAR INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 COSTO DE VENTAS 17.795,00
     INVENTARIO INICIAL 12.320,00
     COMPRAS 5.475,00
V/Para determinarInventarios Disponibles 
para la Venta
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3.1.4.1.12.3. REGISTRO CONTABLE DEL VALOR EL INVENTARIO FINAL O 
EXTRACONTABLE. 
 
La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado del mismo, su 
registro contable se lo realiza utilizando como contrapartida la cuenta Costo de 
Ventas. El costo de ventas se obtiene del Inventario Inicial más las Compras Netas 
menos el Inventario Final.  Los asientos mencionados anteriormente de regulación 
registran el valor del Costo de Ventas. 
 
REGISTRO PARA DETERMINAR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS Y 
REGISTRAR EL COSTO DE VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 INVENTARIOS 4.900,00
     COSTO DE VENTAS 4.900,00
V/Para registrar el valor del Inventario Final y
el Costo de Ventas
 
3.1.4.1.12.4. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS. 
 
Se obtiene este valor cuando las Ventas Netas son mayores que el Costo de Ventas. 
 
Ejemplo: 
 
REGISTRO DE LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 VENTAS 14.370,00
     COSTO DE VENTAS 12.895,00
     UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.475,00
V/Para registrar Utilidad Bruta en Ventas
 
3.1.4.1.12.5. PÉRDIDA EN VENTAS. 
 
Se determina cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas. 
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Ejemplo: 
 
REGISTRO DE LA PÉRDIDA EN VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 VENTAS 10.370,00
PÉRDIDA EN VENTAS 2.525,00
     COSTO DE VENTAS 12.895,00
V/Para registrar Pérdida en Ventas
 
Se considerará que con la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad este 
Sistema desaparece, dejando vigente únicamente el Sistema Permanente o 
Perpetuo. 
 
3.1.4.2. SISTEMA PERMANENTE O PERPETUO. 
 
Controla el movimiento de los inventarios mediante la utilización de tarjetas kardex, 
las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de los inventarios en 
forma permanente. 
 
Este sistema es el más apropiado para el control de los inventarios, tiene como 
principales características: 
 
1. Utiliza únicamente tres cuentas, Inventario de Mercaderías, Ventas y Costo de 
Ventas. 
 
2. Es necesario utilizar una tarjeta kardex para cada tipo de artículo, solo por 
control de deben efectuar constataciones físicas periódicas sobre bases de 
rotación. 
 
3. Por cada asiento de venta o devolución de venta, es necesario realizar otro 
tipo de registro a precio de costo. 
En este sistema intervienen las siguientes cuentas, que serán analizadas una por 
una: 
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3.1.4.2.1. INVENTARIO. 
 
En esta cuenta se registran los valores de inventario inicial, las adquisiciones y valor 
de las ventas al costo.  Su saldo deudor demuestra el valor del inventario final.  Se 
debita por el inventario inicial, las compras y devoluciones en ventas al costo.  Se 
acredita por las devoluciones en compras y las ventas al costo. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 3.- Se adquieren en efectivo 100 unidades de agujas fístula a USD 23,50 
cada una;  adicionalmente se cancela USD 1.00 por transporte de cada unidad, 
factura N.- 2345 
 
REGISTRO DE LA COMPRA DE INVENTARIOS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
03-01-12 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 2.450,00
IVA COMPRAS 294,00
     BANCOS 2.719,50
     RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 24,50
V/Para registrar la adquisición de inventarios, 
según factura N.- 2345
 
Ejemplo: 
 
Enero 5.- Se realiza la devolución de 25 unidades por estar en mal estado.  Nota de 
Crédito N.- 233. 
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REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DE COMPRA DE INVENTARIOS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
05-01-12 BANCOS 612,50
     INVENTARIO DE MERCADERÍAS 612,50
V/Para registrar la devolución de mercaderías
según Nota de Crédito N.- 233
 
3.1.4.2.2. VENTAS. 
 
En esta cuenta se registran todas las ventas de inventarios y las devoluciones en 
ventas a precio de venta.  Se debita por el valor de las devoluciones en venta a 
precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.  Se 
acredita por el valor de las ventas a precio de venta. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 10.- Se venden 80 unidades de Agujas Fístulas a un precio de venta de USD 
48.00 cada una y a un precio de costo de USD 24,50 cada una. 
 
REGISTRO DE LA VENTA A PRECIO DE VENTA 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
05-01-12 BANCOS 4.300,80
     VENTAS 3.840,00
     IVA COBRADO 460,80
V/Para registrar la venta de inventario a precio
de venta.
 
3.1.4.2.3. COSTO DE VENTAS. 
 
En esta cuenta se registran las ventas de inventarios y las devoluciones en ventas al 
costo.  Se debita por las ventas de inventarios al costo y se acreditan por las 
devoluciones en ventas al costo y por el valor de la regulación. 
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REGISTRO DE LA VENTA A PRECIO DE COSTO 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
10-01-12 COSTO DE VENTAS 1.960,00
     INVENTARIOS 1.960,00
V/Para registrar la venta de inventario a precio
de costo
 
“Las ventas deben registrarse simultáneamente utilizando las dos cuentas, es 
decir un primer asiento por el precio de venta y el segundo por el precio de 
costo” 
 
3.1.4.2.4. DEVOLUCIÓN EN VENTAS. 
 
Para el registro de la devolución en ventas se debe realizar de la misma manera, un 
asiento a precio de venta y el otro asiento a precio de costo. 
 
Ejemplo: 
 
Enero 12.- De la venta anterior el cliente decide realizar una devolución de 35 
unidades por encontrarse el producto sin un indicativo de la fecha de caducidad. 
Nota de Crédito N.- 245 
 
REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN A PRECIO DE VENTA 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
12-01-12 VENTAS 1.680,00
IVA COBRADO 201,60
     BANCOS 1.881,60
V/Para registrar devolución a precio de venta,
Nota de Crédito N.- 245
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REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN A PRECIO DE COSTO 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
12-01-12 INVENTARIOS 857,50
     COSTO DE VENTAS 857,50
V/Para registrar devolución a precio de costo,
Nota de Crédito N.- 245
 
3.1.4.2.5. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS. 
 
Se registra el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida durante el ejercicio, sin 
considerar egresos o gastos.  Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito 
a la cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.  Se acredita por 
el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de 
ventas en el asiento de regulación.  La obtención de su valor es más fácil en vista de 
que no necesita que realicen asientos de regulación. 
 
Ejemplo: Consideramos los valores de los ejemplos anteriores, para resumirlos en 
una utilidad. 
 
REGISTRO DE LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
2012 1
31-01-12 VENTAS 2.160,00
     COSTO DE VENTAS 1.102,50
     UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.057,50
V/Para registrar Utilidad Bruta en Ventas 
obtenida en el ejercicio
 
3.2. IMPORTACIONES 
 
Algunas empresas comerciales e industriales que buscan diferenciarse del resto o 
con el ánimo de mejorar sus precios y calidad de sus productos suelen efectuar sus 
compras o adquisiciones en el extranjero.  Por ello deben cumplir lo dispuesto en 
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leyes, reglamentos y resoluciones vigentes en el Ecuador, en concordancia con 
acuerdos y convenios internacionales que regulan el comercio internacional. 
 
3.2.1. CONCEPTO 
 
“En economía la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios 
nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de 
otro país.  Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 
dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales”.30  
 
“Importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con 
las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen de 
Importación al que se haya sido declarado”.31 
 
3.2.2. BASE LEGAL32 
 
El proceso de importación está enmarcado en el siguiente cuerpo legal y 
procedimental:  
 
 Ley Orgánica de Aduanas (LOA) 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 
 Ley de la Corporación de Aduanas (CAE) 
 Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 
 Reglamentos, acuerdos y decretos ejecutivos 
 Convenios Internacionales 
 Normas Ecuatorianas de Normalización 
 
                                               
30
 www.wikipedia. Enciclopedia libre. 
31
 www.aduana.gob.ec 
32
 ZAPATA SANCHEZ PEDRO, Contabilidad General con base en las NIIF. MC Graw Hill. Séptima 
Edición. Pág. 129 
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3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS IMPORTACIONES O REGÍMENES DE 
IMPORTACIÓN
33 
 
Entre los principales tipos de importaciones tenemos los siguientes: 
 
3.2.3.1. IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO. 
 
Es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el extranjero o 
desde una Zona Especial de Desarrolla Económico (ZEDE) pueden circular 
libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera 
definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y 
sanciones, cuando hubiere lugar a ellos y del cumplimiento de las formalidades y 
obligaciones aduaneras. 
 
3.2.3.2. ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO 
ESTADO. 
 
Permite la introducción al territorio aduanero de determinadas mercancías 
importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial 
del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos con excepción de 
la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para 
ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, 
según se determine en el reglamento. 
 
3.2.3.3. IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO. 
 
Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, 
con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos 
aplicables, de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido 
sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos 
compensatorios. 
 
                                               
33
 WWW.aduana.gob.ec 
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3.2.3.4. REPOSICIÓN POR FRANQUICIA ARANCELARIA. 
 
Es el régimen compensatorio por el cual se permite importar mercancías idénticas o 
equivalentes sin el pago de impuestos, en reposición de las importadas a consumo, 
que retornan al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de 
transformación en el país o se utilizaron para producir, acondicionar o envasar 
mercancías que se exportaron. 
 
3.2.3.5. TRANSFORMACIÓN BAJO CONTROL ADUANERO. 
 
Permite introducir en el territorio aduanero mercancías para someterlas a 
operaciones que modifiquen su especie o estado, con suspensión del pago de los 
derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, para la posterior 
importación para el consumo de los productos resultantes obtenidos de esas 
operaciones, con la aplicación de los derechos e impuestos que les correspondan 
con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. 
 
3.2.3.6. DEPÓSITO ADUANERO. 
 
Régimen aduanero según el cual las mercancías importadas son almacenadas por 
un periodo determinado bajo el control de la aduana en un lugar habilitado y 
reconocido para esta finalidad, sin el pago de los derechos e impuestos y recargos 
aplicables. 
 
3.2.3.7. REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO. 
 
Permite la importación para el consumo con exoneración de los derechos e 
impuestos, recargos aplicables de las mercancías que han sido exportadas a 
condición que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o 
reparación en el extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de 
un rembolso o de una devolución, de una exoneración condicional de derechos e 
impuestos o de toda subvención u otro monto concedido en el momento de la 
exportación se hayan pagado. 
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3.2.4. PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN34 
 
La importación de bienes de consumo, es decir mercaderías, materia prima, 
materiales, activos fijos, etc., deben cumplir los siguientes requisitos y pasos:   
 
3.2.4.1. REQUISITOS GENERALES 
 
1) Obtener en el Servicio de Rentas Internas y actualizar eventualmente el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
2) Obtener en la Corporación Aduanera Ecuatoriana y presentar en cada 
importación el registro de importador y actualizarlo. 
 
3.2.4.2. REQUISITOS PARTICULARES 
 
1. DECLARACIÓN.- Las declaraciones de importación deberán consignarse en el 
Documento Aduanero Único (DAU), mediante declaración electrónica.  Se debe 
adjuntar la factura comercial y póliza de seguro, original o copia negociable del 
conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, certificado de origen, 
permisos sanitarios, zoosanitarios, fitosanitarios. 
 
2. VERIFICACIÓN PREVIA A LA CONCESIÓN DEL VISTO BUENO.- Recibida la 
documentación anteriormente citada el banco o sociedad financiera procede a 
verificar la identidad del importador y a consultar en el sistema automatizado si el 
importador se encuentra habilitado para operar, en el caso de encontrarse 
inhabilitado no se le podrá otorgar el visto bueno. 
 
Cuando los datos del importador no se encuentren registrados se debe consultar 
en el sistema automatizado la subpartida declarada a fin de constatar que la 
descripción arancelaria detallada en el DUI sea la correcta, revisar si la 
mercancía declarada está prohibida de importar o se halla sujeta a autorizaciones 
previas. 
 
                                               
34
 LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES “LEXI”. REGLAMENTO LEGISTACION CONEXA.  SECCION SEGUNDA 
PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN PAG. 5 
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3. En el caso de ser importaciones del sector público se debe solicitar la 
presentación de la autorización previa del Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad. 
 
4. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones por servicios aduaneros establecidos 
en las leyes pertinentes: 
 
 Derechos arancelarios 
 Salvaguardias 
 Derechos antidumping 
 Derechos compensatorios 
 Sistema Andino de Franjas de Precios 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 
 Fondo para financiar el INNFA (FODINFA) 
 Tasa de almacenaje 
 Tasa de aforo físico en origen, cuando sea requerido 
 Contribución para CORPEI 
 
5. Pagar los bienes y servicios relacionados con la importación como precio de 
la factura comercial del exterior, transportes internos y externos, seguros, 
estibajes, honorarios al agente de aduanas, etc. 
 
6. Desaduanizar la mercadería, acto de retirar del recinto aduanero los 
productos en forma personal o por intermedio del agente de aduanas e 
ingresarlas físicamente a las bodegas. 
 
7. Liquidar la importación e ingresar contablemente.  
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3.2.5. ASPECTOS CONTABLES 
 
3.2.5.1. COSTO 
 
 Considerando lo dispuesto en la NIC 2, debe cargarse al costo de la importación 
todos los desembolsos referidos al precio de lista que consta en la factura comercial 
más los servicios de transportes, fletes, seguros, embalajes, almacenaje, estibaje, 
impuestos no recuperables, tasas por servicios y contribuciones relacionadas con la 
importación.  Se deben excluir los intereses, rebajas y descuentos financieros y 
comerciales acordados en origen. 
 
3.2.5.2. REGISTRO CONTABLE 
 
Para su registro contable debe crearse dentro del Plan de Cuentas de la compañía 
una cuenta denominada Importaciones en Tránsito y sus respectivas subcuentas 
que controlen cada una de las importaciones y cada uno de sus desembolsos de 
dinero. Por ejemplo: 
 
CUENTA PRINCIPAL: Importaciones en Tránsito 
SUBCUENTA:      DAU 12234-6  
 
La subcuenta de debitará por cada uno de los desembolsos presentes o futuros que 
demanden una importación y se acreditará al momento al momento de reclasificar el 
valor a la cuenta definitiva Inventario de Mercaderías. 
 
Como paso previo al ingreso contable de las mercaderías o inventarios importados 
es necesario realizar cálculos en la denominada Liquidación de la Importación, hasta 
llegar a determinar el costo total por cada lote y su respectivo precio unitario. Este 
aspecto se explica en el siguiente ejemplo: 
 
NEFROCONTROL S.A., adquiere insumos para hemodiálisis en el exterior, 
básicamente  a su Proveedor FRESENIUS MEDICAL CARE ALEMANIA.  Para este 
ejemplo realiza una importación de los siguientes productos: 
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PRODUCTO 
 
UNIDADES 
COSTO UNITARIO 
(PRECIO FOB) 
Filtros FPS 6 500 25 
Filtros FPS 8 300 35 
 
 
Por esta operación se realizan los siguientes desembolsos de dinero con cheques: 
 
1. Pago de factura al exterior, según detalle anterior. 
2. El transporte aéreo internacional por USD 825.00 
3. Se paga por seguro internacional USD 495.00 
4. Los derechos arancelarios alrededor de USD 1,125.00 
5. Almacenaje USD 420.00 
6. Tasa FODINFA USD 290.00 
7. IVA pagado en la importación. 
8. Honorarios Agente de Aduanas USD 425.00 
9. Aforo Físico USD 430.00, en destino. 
 
SE PIDE: 
 
a) Realizar el registro de los desembolsos de dinero 
b) Preparar la liquidación de la importación N.- 155 
 
NOTA: Para la distribución de los costos, considerar: Filtros FPS 6 corresponden al 
63% del total de la importación y los Filtros FPS 8 corresponden al 37%. 
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3.2.5.2.1. REGISTRO DE PAGOS EFECTUADOS EN LA IMPORTACIÓN 
 
NEFROCONTROL S.A. 
LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Importaciones en Tránsito 23.000,00   
       Bancos   23.000,00 
  v/ Pago al exterior a precio FOB según factura N.- 4235678     
        
  2     
04/02/2012 Importaciones en Tránsito 825,00   
       Bancos   825,00 
  v/ Para registrar el pago de transporte internacional aéreo     
        
  3     
05/02/2012 Importaciones en Tránsito 495,00   
       Bancos   495,00 
  v/ Para registrar el pago de la prima de seguro de importación     
        
  4     
07/02/2012 Importaciones en Tránsito 1.125,00   
       Bancos   1.125,00 
  v/Pago de derechos arancelarios     
        
  5     
08/02/2012 Importaciones en Tránsito 420,00   
       Bancos   420,00 
  v/Para registrar el pago de almacenaje     
        
  6     
08/02/2012 Importaciones en Tránsito  290,00   
       Bancos   290,00 
  v/Para registrar el pago de tasas aeroportuarias     
        
  7     
08/02/2012 Importaciones en Tránsito 430,00   
       Bancos   430,00 
  v/Para registrar el pago de aforo físico en destino     
  8     
08/02/2012 IVA Compras 2.944,20   
       Bancos   2.944,20 
  v/Para registrar el IVA de la Importación     
        
        
  9     
08/02/2012 Importaciones en Tránsito 425,00   
       Bancos   425,00 
        
 
10     
15/02/2012 Inventario de Mercaderías 27.010,00   
       Importaciones en Tránsito   27.010,00 
  v/Para registrar la transferencia de Importaciones en Tránsito     
  a Inventario de Mercaderías     
        
  SUMAN 56.964,20 56.964,20 
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3.2.5.2.2. LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACIÓN. 
 
 Para efectuar la liquidación de la importación se utilizará el siguiente formato, el cual 
ayudará a obtener el costo de los productos de manera individual y a su registro 
contable en las tarjetas kardex. 
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Tabla No.  5 Liquidación de Importación 
 
 
NEFROCONTROL S.A. 
LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN N.- 155 
             
             PROVEEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE ALEMANIA 
      
             ITEM DESCRIPCIÓN CANT. FOB TRANSPORTE SEGURO DERECHO ALMACENAJE TASA AFORO HONORARIOS COSTO 
            ARANCELARIO   AEROPORT FISICO AGENTE TOTAL UNITARIO 
                          
1 Filtro FPS 6 500 12.500,00 519,75 311,85 708,75 264,60 182,70 270,90 267,75 15.026,30 30,05 
2 Filtro FPS 8 300 10.500,00 305,25 183,15 416,25 155,40 107,30 159,10 157,25 11.983,70 39,95 
                          
  TOTAL   23.000,00 825,00 495,00 1.125,00 420,00 290,00 430,00 425,00 27.010,00   
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3.3. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2.- INVENTARIOS 
 
3.3.1. MEDICIÓN DE INVENTARIOS 
 
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. 
 
 VALOR NETO REALIZABLE.- Es el precio estimado de venta de los 
inventarios en el curso normal de la operación menos los costos estimados 
para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición y transformación, así como  los costos en los que se haya incurrido para 
darles su condición y ubicación actuales.  El costo de los inventarios será asignado 
siguiendo el método de primera entrada primera salida (FIFO) o el Coste Medio 
Ponderado.  El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente 
intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados 
para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de 
sus costos individuales. 
 
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 
reconocerá como gasto del periodo en que se reconozcan los correspondientes 
ingresos de operación.  El importe de cualquier disminución de valor, hasta alcanzar 
el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 
reconocido como gasto en el periodo en que ocurra la disminución o la pérdida. 
 
El importe de cualquier reversión de la disminución del valor que resulte de un 
incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor 
de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la 
recuperación del valor tenga lugar. 
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
El Control de Inventarios implica un estricto seguimiento sobre las entradas y salidas 
de mercaderías y de materia prima de sus respectivas bodegas, razón por la cual es 
necesaria la implementación de controles instrumentados a través de formularios y 
procedimientos  que sean de ayuda para cumplir con las políticas implantadas por la 
empresa. 
 
“Se conoce como control de inventarios a toda acción encaminada a garantizar la 
integridad física de los mismos y el abastecimiento correcto a los procesos de 
producción”.35   
 
El Control de Inventarios contempla una serie de instrucciones y procedimientos que 
incluyen desde la recepción de insumos, pasando por su registro, salvaguarda, 
conservación y despacho de materiales. 
 
La organización debe contar con un inventario suficiente que le permita cubrir 
necesidades ya que el retraso o escasez de un producto puede ocasionar la pérdida 
de un cliente. 
 
El tema de inventarios generalmente es el de mayor significatividad en el activo, de 
ahí la importancia de implantar un adecuado sistema de control, a fin de: 
 
 Reducir los costos incurridos por mantener cantidades excesivas de 
inventarios. 
 
 Reducir el riesgo de fraudes, robos, siniestros o cualquier otro año físico que 
puedan sufrir los inventarios. 
 
 Evitar pérdidas en ventas por falta de existencias dentro de bodega. 
 
                                               
35
 MOLINA ANTONIO. Contabilidad de Costos Teoría y Ejercicios. Pag. 59. 
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Las funciones del Control de Inventarios se pueden apreciar desde dos perspectivas, 
como son: operativo y contable.  El operativo recomienda mantener las existencias a 
niveles apropiados y el contable permite conocer la eficiencia del control preventivo y 
ayuda a determinar los puntos débiles que merecen una acción correctiva sin olvidar 
que los registros y técnicas de control se utilizan como herramientas en el control 
preventivo. 
 
Dentro de la Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios es importante 
conocer además sobre la aplicación de la Norma de Contabilidad NIC 2, para la 
medición de los inventarios. 
 
4.1. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
La Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios para la compañía 
NEFROCONTROL S.A., se basará en los siguientes puntos: 
 
 Adecuación y mejoramiento de las Bodegas 
 
 Control de cantidades, máximas, mínimas y críticas 
 
 Establecimiento de procedimientos a través del uso de Flujo gramas, para los 
procesos: 
 
 Adquisición o Compras de Inventarios, tanto a nivel local como importados 
 Ventas 
 Devoluciones de Compras y Ventas 
 Toma física de inventarios 
 
 Documentos comerciales a utilizarse 
 
 Instructivo para la Toma física de Inventarios 
 
 Bajas de Inventarios 
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4.1.1. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS 
 
Con la Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios se buscará 
principalmente: 
 
1. Readecuar las bodegas, es decir se ampliarán las dos bodegas ubicadas en la 
planta a fin de ubicar todos los inventarios en estas. 
 
2. Una vez ampliadas las bodegas se adquirirán  estanterías metálicas (RACK) y 
sus respectivos pallets para mejor ubicación de los inventarios, cada uno de 
estos debe estar codificado de acuerdo al lote de cada producto. 
 
3. Se optimizará el uso de montacargas para facilidad de traslado de los productos 
de un lugar a otro, utilizando directamente el pallet de cada uno de estos. 
 
 
 
4.1.2. CONTROL DE CANTIDADES O EXISTENCIAS MÁXIMAS, MÍNIMAS Y 
CRÍTICAS 
 
El control de existencias en todos los inventarios es de gran importancia, de tal 
manera que la empresa pueda satisfacer adecuada y oportunamente sus 
necesidades y especialmente los requerimientos de los clientes.36 
                                               
36
 BRAVO VALDIVIESO, MERCEDES. Contabilidad General. Novena Edición. Pág 149. 
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El control de cantidades comprende el cálculo de tres niveles de existencias: 
 
1. Existencias Máximas 
2. Existencias Mínimas 
3. Existencias Críticas 
 
Este cálculo deberá aplicarse en cada producto, y registrarse en la  respectiva tarjeta 
kardex. 
 
4.1.2.1. CANTIDADES MÁXIMAS 
 
Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock con el fin de cubrir 
eventuales deficiencias en los inventarios.  Se determina para cada tipo de artículo.  
Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
  
 
 
 
Para un ejemplo se escogerá como referencia el Concentrado Acido SKF 203 
gramos, del cual la venta máxima mensual es de 1,200 unidades y el tiempo máximo 
de remplazo es de 15 días. 
 
 
Existencia Máxima=    1,200     x 15 
           30 
Existen Máxima =  600 
 
“El tiempo máximo de recuperación es obtenido a través de un análisis de la 
frecuencia de los pedidos que efectúan los clientes, a fin de mantener siempre un 
correcto número de existencias en bodega.” 
 
 
 
EMx=  Venta Máxima Mensual   x Tiempo Máximo de remplazo 
   30 días 
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4.1.2.2. CANTIDADES MÍNIMAS 
 
Comprende el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencias para 
satisfacer las necesidades de los clientes en una empresa comercial o para que los 
procesos productivos no se interrumpan en el caso de las empresas industriales.  Se 
determina aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
Para un ejemplo se tomará como referencia el Concentrado Acido SKF 203 gramos, 
venta mínima mensual 108 unidades y tiempo mínimo de remplazo 8 días. 
 
Existencia Mínima=     108       x  8 
         30 
Existencia Mínima=   29 
 
“El tiempo mínimo de remplazo de inventarios comprende los días límites que tiene 
la compañía para mantener en stock las existencias suficientes para cumplir de 
manera adecuada con los pedidos efectuados por los clientes”. 
 
4.1.2.3. CANTIDADES CRÍTICAS 
 
Es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario en el caso que fallen 
los suministros normales de los proveedores.  Si llega a este nivel la empresa debe 
establecer mecanismos extraordinarios o especiales de compras para atender 
adecuadamente las necesidades de los clientes o para no suspender las actividades 
de producción.  Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
EMn=   Venta mínima mensual       x Tiempo mínimo de remplazo 
      30 días 
 
 
ECr=  Venta mínima mensual        x  Tiempo crítico de remplazo 
  30 días 
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Para un breve ejemplo se tomará como referencia el Concentrado Acido SKF 203 
gramos, venta mínima mensual 108 unidades y tiempo mínimo de remplazo 3 días. 
 
Existencia Crítica=  108     x  3 
      30 
Existencia Crítica=  11  
 
“El tiempo crítico de remplazo de inventarios, se obtiene del plazo mínimo que la 
compañía puede demorarse en efectuar un pedido a sus proveedores para 
satisfacer las necesidades de los clientes, este se obtiene de un análisis efectuado 
en la frecuencia de los pedidos de dicho producto efectuado por los diversos 
clientes” 
 
4.1.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS  
 
4.1.3.1. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO 
 
Un procedimiento no es otra cosa que una serie de labores concatenadas que 
constituyen la sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo.  Son planes 
que señalan la secuencia en que deben realizarse y los pasos en que debe llevarse 
a cabo una actividad, así como los formularios que son necesarios.  El desarrollo de 
estos debe estar a cargo de especialistas que conozcan perfectamente su diseño y 
el desarrollo de manuales. 
 
4.1.3.2. ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS (FLUJOGRAMAS) 
 
La técnica denominada Flujo diagramación es el producto natural de la necesidad 
del análisis e investigación del control interno.  Este permite indicar una serie 
informal de actividades o de decisiones lógicas; representar simbológicamente el 
flujo de los documentos y representar el flujo de datos a través de un sistema de 
procesamiento electrónico. 
 
Se lo puede aplicar en el examen de una situación dada o situación actual, durante 
el diseño de un procedimiento, incluyendo la simplicación y estandarización de un 
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procedimiento ya existente y durante la presentación de los procedimientos 
diseñados a través de manuales o instructivos. 
 
Actualmente la compañía no cuenta con flujogramas que indique los procedimientos 
a seguir, por lo que se realizará la propuesta del uso de los siguientes: 
 
 Procedimientos para el Control de Compras y Recepción de Inventarios 
 
 Procedimientos para el Control de Importaciones de Mercaderías y Materia 
Prima 
 
 Procedimientos para Ventas a Crédito y Despacho de Inventarios 
 
 Procedimientos para Ventas al Contado y Despacho de Inventarios 
 
 Procedimientos para Devoluciones en Compras y Ventas de Inventarios 
 
A continuación se detallan los procedimientos más importantes, a través de una 
propuesta de aplicación de los mismos: 
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4.1.3.2.1. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE 
COMPRAS Y RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
 
Gráfico No.  2  : Procedimiento de Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 NO 
                                    SI 
 
 
INICIO 
Bodeguero revisa que se 
mantengan en bodegas 
existencias suficientes para 
satisfacer pedidos de clientes 
y producción. 
FIN 
Jefe de bodega elabora un 
memo, el original envía al 
Departamento de Compras 
indicando la falta de stock en 
bodega y una copia lo archiva 
para su respaldo. 
MEMO 
              
Jefe de Bodega envía el memo 
a Tesorería  para que lo revise 
y verifique el presupuesto para 
la adquisición de lo solicitado 
por bodega. 
FIN 
1 
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Tesorería envía el visto bueno 
al Departamento de  compras y 
el jefe de esta área solicita al 
menos tres cotizaciones a sus 
proveedores 
COTIZACIONES 
El Jefe del Departamento de 
Compras escoge la mejor 
cotización y se procede a enviar al 
proveedor para que realice su nota 
de entrega y el respectivo despacho 
del pedido. 
Proveedor envía el pedido,  adjunto 
su respectiva factura y guía de 
remisión. 
Jefe de Bodega recibe el pedido, lo 
revisa, verifica que concuerde con la 
factura, y envía esta a contabilidad 
para su registro. 
1 
2 
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Una vez verificado el pedido, el Jefe 
de Bodega procede a registrar 
cantidades y costo de adquisición en 
las tarjetas kardex individuales de 
acuerdo al lote de cada producto. 
Además realiza una Nota de Ingreso 
a Bodega de todo lo adquirido 
FIN 
2 
Jefe de Bodega procede a ubicar 
los productos en sus pallets 
correspondientes de acuerdo a su 
código o lote. 
Contabilidad realiza el registro 
contable de la factura, emisión del 
comprobante de retención y envía a 
tesorería para el pago 
correspondiente al proveedor. 
Tesorería efectúa el pago 
correspondiente al proveedor 
Contabilidad prepara el registro de 
existencias  en las tarjetas kardex 
de cada producto, y lo compara con 
el de Bodega 
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4.1.3.2.2. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA IMPORTACIÓN DE 
MATERIA PRIMA Y MERCADERÍAS 
 
Gráfico No.  3 : Procedimiento de Importación 
 
 
 
  
 
 
 
    NO               SI 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                       SI                  NO 
                                                               
                                       
INICIO 
Jefe de Bodega revisa el stock 
de existencias tomando como 
referencia el registro en las 
tarjetas kardex individuales 
FIN 
Jefe de Bodega envía memo al 
Departamento de Compras  
para que realice el pedido al 
Proveedor del Exterior 
MEMO 
Jefe del Departamento de Compras revisa 
el Memo y lo  envía a Tesorería para que 
verifique  el presupuesto y determine si la 
compañía cuenta con los recursos 
económicos suficientes para dicha 
importación. 
1 
FIN 
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Proveedor del exterior recibe el 
pedido y envía una cotización 
para su aprobación. 
1 
El proveedor del exterior efectúa 
al envío del pedido previo el 
depósito del 50% del valor de la 
factura. 
Una vez llegado el pedido al 
punto de aduana el agente 
afianzado empieza a realizar los 
trámites para su 
Desaduanización 
Tesorería notifica la 
disponibilidad de presupuesto y 
Jefe de Bodega envía pedido al 
exterior. 
COTIZACIÓN 
Jefe del Departamento de 
Compras aprueba la cotización 
y remite al proveedor para que 
realice el despacho 
correspondiente 
2 
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La compañía cancela en la aduana 
los valores correspondientes a 
Desaduanización y retira el pedido 
del punto de aduana 
Una vez que el pedido llega a la 
compañía el jefe de bodega revisa el 
pedido junto con la factura y la 
declaración del DAU y envía a 
contabilidad para su registro. 
El Jefe de Bodega realiza al registro 
de los productos en sus tarjetas 
kardex individuales de acuerdo a su 
respectivo número de lote, y efectúa 
la Nota de Ingreso a Bodega 
FIN 
2 
Jefe de Bodega inicia el almacenaje 
de los productos en sus 
correspondientes pallets sean estos 
de materia prima o de insumos listos 
para la venta 
Contabilidad realiza la respectiva 
liquidación de importación basada 
en el valor FOB más gastos de 
importación y su registro contable 
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4.1.3.2.3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS A CRÉDITO Y 
DESPACHO DE INVENTARIOS 
 
Gráfico No.  4  Procedimiento de Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NO 
                                                                 
         SI 
 
 
 
 
INICIO 
El Jefe del Departamento de Ventas 
recibe el pedido efectuado por el cliente, 
verifica si es al contado o a crédito 
Jefe de Bodega revisa que exista el 
suficiente stock de inventarios para 
efectuar el despacho a los clientes. 
FIN 
Jefe de Bodega elabora una Nota de 
Entrega para empezar el despacho 
del pedido. 
1
 
 
En caso de ser venta a crédito Jefe del 
Departamento de Ventas revisa 
antigüedad de cartera y envía solicitud 
de crédito a Jefe Financiero para 
aprobación de crédito 
FIN 
Jefe Financiero remite el pedido a 
bodega para que proceda al 
despacho del pedido 
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Jefe de Bodega envía Nota de 
Entrega al Departamento de Ventas 
para la emisión de la correspondiente 
factura 
Jefe del Departamento de Ventas 
emite factura y entrega al cliente 
para que pueda retirar su pedido de 
bodega 
1 
FACTUR
A 
El cliente verifica que la factura esté 
acorde al pedido efectuado y solicita 
el despacho del mismo 
Jefe de Bodega entrega el pedido al 
cliente de acuerdo a lo indicado en la 
factura y acompaña esta con una 
guía de remisión 
Contabilidad realiza el registro 
contable de la factura, al cálculo del 
IVA y las respectivas retenciones 
tributarias. 
2 
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FIN 
Contabilidad envía toda la 
documentación a Tesorería para  
que realice el cobro de acuerdo a 
los plazos otorgados para el pago 
al cliente. 
2 
Contabilidad efectúa el registro de 
la venta en las tarjetas kardex 
individuales de cada producto 
para el control de existencias en 
el sistema 
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4.1.3.2.4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS AL CONTADO Y 
DESPACHO DE INVENTARIOS 
 
 Gráfico No.  5   Ventas al Contado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                NO 
                                      SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Jefe del Departamento de Ventas 
recibe el pedido del cliente y verifica 
si es al contado o a crédito 
En caso de ser venta al contado Jefe 
de Ventas lo envía directamente al 
Jefe de Bodega 
Jefe de Bodega revisa la existencia 
de stock suficiente de los productos 
para efectuar el despacho a los 
clientes. 
FIN 
Jefe de Bodega prepara la Salida 
de Bodega y Nota de Entrega para 
empezar el despacho del pedido. 
Jefe de Bodega envía Nota de 
Entrega a la persona encargada 
de facturación para que revise y 
proceda a la emisión de la factura 
correspondiente. 
1 
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Jefe de Departamento de 
Ventas prepara factura de venta 
y la entrega al cliente 
1 
FACTUR
A 
El cliente verifica que la factura 
esté acorde al pedido efectuado 
y solicita el despacho del mismo 
Jefe de Bodega entrega el 
pedido al cliente de acuerdo a lo 
indicado en la factura y 
acompaña esta con una guía 
de remisión 
FIN 
Contabilidad procede a realizar 
el registro contable de la 
factura, en las cuentas 
contables y en las tarjetas 
kardex individuales. 
Contabilidad envía toda la 
documentación a Tesorería para  
que realice el cobro 
correspondiente a la venta 
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4.1.3.2.5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA DEVOLUCIÓN EN 
VENTAS 
 
Gráfico No.  6   Devolución en Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
                                                      NO 
INICIO 
Cliente verifica el pedido, el estado 
del producto y la concordancia de lo 
entregado con lo emitido en la 
factura. 
FIN 
Cliente procede a devolver el pedido 
a la compañía 
Jefe de Bodega recibe los productos 
devueltos por el cliente y efectúa 
una nota de ingreso a bodega y la 
envía al Departamento de Ventas 
NOTA DE 
INGRESO 
Jefe de Ventas recibe la nota de 
Ingreso y emite una nota de crédito 
para constancia de la devolución 
1 
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1 
Jefe de Ventas entrega Nota de 
Crédito al cliente, a contabilidad y 
al Jefe de Bodega 
NOTA DE 
CRÉDITO 
Contabilidad y Jefe de Bodega 
realizan el registro de la devolución 
en las tarjetas Kardex de cada 
producto. 
FIN 
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4.1.3.2.6. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA DEVOLUCIÓN EN 
COMPRAS 
 
Gráfico No.  7  Devolución en compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de Bodega verifica el estado de los 
productos adquiridos 
INICIO 
Jefe de bodega al encontrar alguna 
novedad notifica al Departamento de 
Compras para que se efectúe su 
devolución 
Jefe del Departamento de Compras 
notifica al proveedor de las novedades 
encontradas para que este emita una 
nota de crédito 
NOTA DE 
CRÉDITO 
Proveedor emite la Nota de Crédito y es 
entregada al Jefe de Compras para que 
este entregue al Jefe de Bodega y a 
Contabilidad 
1 
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4.1.4. FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A UTILIZARSE PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIOS 
 
Para implementar un Control de Inventarios es importante determinar formularios y 
documentos comerciales aplicables para llevar a cabo dicho procedimiento.  Entre 
estos documentos se encuentran los siguientes, los mismos que se vienen utilizando 
actualmente en la empresa: 
 
 Factura Comercial 
 Nota de Crédito 
 Nota de Débito 
1 
Jefe de Bodega registra en las tarjetas kardex 
de cada producto dicha devolución y realiza 
un egreso de bodega de los productos en 
devolución y efectúa su despacho 
EGRESO DE 
BODEGA 
Jefe de Bodega entrega a contabilidad el 
Egreso de Bodega para que efectúe el 
registro en las tarjetas kardex individuales de 
cada producto. 
Contabilidad registra la devolución de los 
productos y verifica con Bodega la cantidad 
final de existencias registradas. 
FIN 
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 Guía de Remisión 
 Memo para solicitar adquisición de inventarios 
 Nota de Entrega 
 Comprobante de Ingreso a Bodega 
 Comprobante de Egreso a Bodega 
 
Los formatos a utilizarse en el caso de los documentos comerciales están de 
acuerdo a lo determinado por la Ley de Comprobantes y los demás formularios 
según las necesidades de la Compañía. 
 
4.1.4.1. FACTURA COMERCIAL 
 
Según el Artículo 11 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios.- “Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 
transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 
transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: a) Desglosando 
el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquiriente tenga 
derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como 
sustento de gastos personales; b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con 
consumidores finales; y, c) Cuando se realicen operaciones de exportación”.37 
El formato de factura que utilizará NEFROCONTROL S.A., será el siguiente: 
                                               
37
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
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4.1.4.2. NOTA DE CRÉDITO 
 
Según el Artículo 15 del Reglamento de Comprobantes de Ventas, “Las notas de 
crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.  Las notas de crédito deberán 
consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de ventas a los 
cuales se refieren.  El adquiriente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, 
deberá consignar en su original y copia, el nombre del adquiriente, su número de 
Registro Único de Contribuyentes y fecha de recepción.  Las facturas que tengan el 
carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el Código de Comercio y 
que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con nota de crédito”.38 
 
 
                                               
38
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
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4.1.4.3. NOTA DE DÉBITO. 
 
Artículo 16.- “Las Notas de Débito se emitirán por el cobro de intereses de mora y 
para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la 
emisión del comprobante de venta” 
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4.1.4.4.  GUÍA DE REMISIÓN 
 
 El Reglamento de Comprobantes de Venta en su Artículo 27 manifiesta.- “La guía 
de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías por cualquier 
motivo dentro del territorio nacional.  Se entenderá que la guía de remisión acredita 
el origen lícito de la mercadería, cuando la información consignada en ella sea veraz, 
se refiera a documentos legítimos, válidos y los datos expresados en la guía de 
remisión concuerden con la mercadería que efectivamente se traslade”. 
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4.1.4.5.  MEMO PARA SOLICITAR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS 
 
Este tipo de formulario se utilizará en la compañía para notificar a Gerencia General 
que no se tiene el suficiente stock en bodega de algún artículo, previa revisión y 
verificación de lo registrado en la tarjeta kardex con la existencia física. 
 
 
 
4.1.4.6. NOTA DE ENTREGA 
 
Dicho documento será utilizado conjuntamente con la Factura de Venta y la Guía de 
Remisión para constancia de los artículos entregados al cliente. 
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4.1.4.7. COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA 
 
Este tipo de documento o formulario se efectuará cada vez que ingrese inventarios a 
la bodega, conjuntamente con el registro en tarjeta kardex individual de cada 
artículo.  Su uso será obligatorio, y se utilizará adicionalmente para justificar 
diferencias determinadas en la toma física de inventarios. 
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4.1.4.8. COMPROBANTE DE EGRESO A BODEGA 
 
Se procederá a su emisión cada vez que se realice una venta o se entregue 
inventario para la producción, simultáneamente con el registro en cada tarjeta 
kardex.  Su uso también será obligatorio. 
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4.1.5. TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
La toma física de inventarios es un proceso extracontable que se realiza por lo 
menos una vez al año, con la finalidad de verificar si lo que está registrado como 
existencia en las tarjetas kardex en realidad se encuentran en bodega. 
 
Para realizar correctamente dicho proceso es necesario realizar un instructivo, en el 
cual se indiquen las pautas a seguir para que este proceso tenga éxito, además se 
debe efectuar el corte documentario de los tres últimos documentos utilizados para 
ingreso y egreso de inventarios. 
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4.1.5.1. INSTRUCTIVO PARA LA TOMA FÍSICA 
 
Para la toma física de inventarios  en NEFROCONTROL S.A., se dispondrá del 
siguiente instructivo: 
 
NEFROCONTROL S.A. 
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
ÍNDICE 
 
1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDADES 
4. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
5. REGISTROS 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer la sistemática para el registro, control y razonabilidad de los inventarios 
de los productos almacenados en las Bodegas de NEFROCONTROL S.A. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a materias primas, insumos, materiales, repuestos, 
productos terminados y demás mercaderías de propiedad de la compañía. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1 JEFE DE BODEGA.- Son responsabilidades del Jefe de Bodega: 
 
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 
 
 Organizar con el personal de bodega la disposición de unidades de carga 
paletizada en forma permanente. 
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 Llevar y mantener los registros en tarjetas kardex individuales de manera 
clara y ordenada para que sean verificados en el proceso de toma física de 
inventarios. 
 
3.2 JEFE DE CONTABILIDAD.- Tiene las siguientes responsabilidades: 
 
 Mantener actualizados los registros contables (sistema contable) para verificar 
la información contable con la información del inventario físico. 
 
 Seleccionar a los miembros de los grupos de conteo 
 
 Actuar como Coordinadores de los grupos de conteo. 
 
 Proporcionar los listados de ítems para la toma física de inventarios. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
4.1 GENERALIDADES 
 
El Jefe de Bodega realizará las siguientes actividades: 
 
4.1.1 Llevar el registro sistemático del movimiento de insumos y productos en el 
kardex, con el detalle de entradas, salidas y devoluciones de productos. 
 
4.1.2 Realizar revisiones físicas mensuales contra las existencias registradas en 
el kardex, identificando el estado de los productos y fechas próximas de 
caducidad, se lo hará en función de la importancia de los ítems (Productos 
controlados por el CONSEP, productos terminados, insumos de mayor 
rotación y representación económica). 
 
4.1.3 Brindar capacitación al personal que participe en la toma física de los 
inventarios. 
 
4.1.4 Levantar un inventario anual en coordinación con el Jefe de Contabilidad. 
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4.1.5 Programar las fechas para la toma física de los inventarios en 
coordinación con el Jefe de Contabilidad. 
 
4.1.6 Mantener por separado el producto no conforme, caducados que se 
encuentren en proceso de baja o que estén en espera de que existan las 
actas respectivas para su tratamiento y destino final. 
 
4.1.7 Acondicionar e identificar los insumos para la toma física de inventarios 
por producto, secciones y sobre unidades de carga paletizada. 
 
4.1.8 Mantener el kardex de cada producto actualizado a la fecha del cierre de 
movimientos para su respectiva comprobación con el resultado del contero 
de existencias físicas. 
 
4.1.9 Redactar un acta de inicio y término de la toma física de los inventarios. 
 
4.1.10 Realizar un corte documentario, tanto de ingresos como de salidas previo 
a la toma física de los inventarios. 
 
4.1.11 El conteo físico se realizará en las unidades de medida establecidas: 
unidades, kg, cajas. 
 
4.1.12 Se establecerá un margen de factibilidad en cuanto a las diferencias 
encontradas entre el kardex y las existencias físicas de materia prima y 
material de empaque, este será el 0,8% del inventario total. 
 
4.1.13 Justificar ante el Jefe de Contabilidad y el Gerente General los faltantes en 
inventarios determinados al final de la toma física. 
 
4.1.14 No se realizará ingresos ni despachos de mercaderías ni materia prima 
durante los días asignados para la toma física, este particular será 
notificado con anterioridad a los responsables de cada área. 
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4.2 TOMA DE INVENTARIOS 
 
4.2.1 El memorando de planificación será realizado por el Coordinador General 
(Jefe      de Contabilidad), estará dirigido a los Jefes de los Departamentos 
de Producción, Compras e Importaciones, Ventas, Facturación y Bodega. 
 
4.2.2 El memorando de planificación será enviado con dos semanas de 
anticipación a la toma física de los inventarios, con el propósito de 
planificar las operaciones de producción y de despacho de mercadería a 
los clientes. 
 
4.2.3 El inventario físico se realizará al menos cada trimestre, luego de que se 
haya concluido los procesos de fabricación y facturación, con el propósito 
de mantener igualdad entre los kardex de bodega, los registros en 
contabilidad y la existencia física de inventarios. 
 
4.2.4 De acuerdo a la fecha programada para la toma física del inventario el 
personal de bodega organizará y estibará los insumos con sus respectivas 
tarjetas de identificación, las mismas que contendrán: Nombre del 
producto, código del ítem, unidad de medida, número de lote. 
 
4.2.5 El jefe de bodega proporcionará a los equipos de conteo los respectivos 
listados de los productos existentes en bodega. 
 
4.2.6 El horario para la realización de los inventarios será a partir de las 09h30 
hasta las 16h30, con una hora de receso para el almuerzo. 
 
4.2.7 Se formarán al menos cuatro grupos de máximo tres personas, con la 
finalidad de realizar un conteo y reconteo simultáneamente.  
Necesariamente debe participar en cada grupo una persona de bodega y 
una persona del área de contabilidad, la misma que liderará el grupo. 
 
4.2.8 La forma de conteo será ítem por ítem, con el conteo del 100% de las 
existencias. 
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4.2.9 El jefe de bodega procederá a realizar el corte documentario, 
considerando el tipo y nombre de documento, el último número generado y 
su fecha de emisión. 
 
4.2.10 Se procederá a elaborar el acta de inicio y a la entrega de los listados de 
los productos y los respectivos planos de ubicación a cada grupo de 
conteo. 
 
4.2.11 Si se encuentra algún producto que no conste en la lista proporcionada 
por el jefe de bodega, se anotará al final de la hoja, con su nombre y 
número de lote. 
 
4.2.12 Al término del primer conteo firmarán los listados los responsables de cada 
grupo y entregarán al Jefe de Bodega quien será el encargado de enviar 
toda la información de la toma física del inventario a Contabilidad para su 
registro y conciliación entre los kardex de bodega, los kardex de 
contabilidad y las existencias físicas. 
 
4.2.13 De existir diferencias se procederá a devolver a los grupos las listas para 
un nuevo conteo.  Se verificará el conteo y se determinará si hay errores, 
si estos son de anotación se procederá a rectificar la cantidad registrada. 
 
4.2.14 En caso de existir diferencias físicas el Jefe de Bodega deberá presentar 
los justificativos referentes a faltantes o sobrantes.  Si no se presentan los 
justificativos necesarios en caso de haber faltantes contabilidad procederá 
a facturarlos a su nombre. 
 
4.1.5.2. CORTE DOCUMENTARIO 
 
Para el corte documentario deberán considerar todos los documentos utilizados en el 
registro de ingresos y egresos de bodega de inventarios, de los cuales se deben 
tomar los tres últimos utilizados y los tres primeros que quedan en blanco, 
considerando su número secuencial y fecha de emisión.  Este corte documentario 
deberá ser elaborado por el Jefe de Bodega. 
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4.1.6. BAJA DE INVENTARIOS 
 
Para la baja de inventarios será importante cumplir con los siguientes puntos: 
 
 Verificar la fecha de caducidad de los productos, esto será indispensable ya 
que los insumos médicos deben estar no caducos para que pueda ser 
utilizado en el tratamiento de hemodiálisis. 
 
 Se realizará un acta indicando el nombre del producto, lote, fecha de 
caducidad y cantidad, para que sea aprobada por la Gerencia General y 
proceder a los trámites legales. 
 
 Una vez aprobada el acta de baja de inventarios por parte del Gerente 
General de deberá proceder a notarizar y a registrar la baja de inventarios 
contablemente, es decir en el sistema contable y en las tarjetas kardex 
individuales de cada producto. 
 
4.2. MEDICIÓN, VALORACIÓN  DE INVENTARIOS Y APLICACIÓN DE LA 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 
 
Como se explicó en el Capítulo III, en la página noventa y ocho, con la aplicación de 
la Norma de Contabilidad NIC 2, los inventarios deben medirse a su Valor Neto 
Razonable (VNR).  Para lo cual deben considerarse algunos parámetros que será 
explicado en el siguiente ejemplo: 
 
4.2.1. CÁLCULO DEL VALOR NETO RAZONABLE 
 
Para el cálculo del Valor Neto Razonable se realizará un ejemplo, con los siguientes 
datos: 
 
1. Al 31 de diciembre del 2011 la compañía NEFROCONTROL S.A., mantiene 
como Ventas Totales del año  un valor de USD 12’450.000,00; como Gastos 
incurridos en las Ventas USD 4’575.000,00. 
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2. De las tarjetas kardex individuales de cada producto se determinan los siguientes 
productos con su cantidad vendida y su respectivo costo de venta unitario, 
además de su respectivo precio de venta: 
 
Código del     Costo Unitario Precio de Venta 
Producto Descripción Cantidad Kardex Unitario 
     FRES SKF CONC. ACIDO SKF 203 G 12.300 3,25 3,54 
FRES HD 14 CONC. ACETATO HD 14 1.345 4,98 5,72 
FRES BIC 328 BICARBONATO NA 328 G  123 1,15 1,30 
FRES BIC 484 BICARBONATO NA 484 G 765 1,56 1,92 
FRES 5001621 FILTROS F5 (1.0 m2) 1.560 14,25 15,00 
FRES 5001451 FILTROS F6 (1.3m2) 2.870 14,10 15,50 
FRES 5001631 FILTROS F7 (1.5m2) 23.470 15,15 16,00 
FRES 5001641 FILTROS F8 (1.8m2) 46.740 16,00 16,50 
FRES 5001361 FILTROS F60 (1.3 m2) 21.300 27,90 29,00 
FRES 5000541 LINEAS ARTERIALES 14.500 5,30 5,54 
FRES 2850 AGUJAS FISTULAS 27.600 0,48 0,62 
FRES 0000012 NEFROSTERIL 245 23,15 28,00 
FRES 4941211 NEFRODERM 345 4,75 5,60 
FRES 4942381 NEFROSEFT 350 4,87 5,60 
FRES 2842671 ADAPTADOR 23 6,00 7,00 
FRES 2842471 PROLONGADOR 45 25,10 30,00 
FRES 2842561 ORGANIZADOR 70 21,60 25,00 
FRES 2471301 CAPD ANDY PLUS 2 (1.5%) 1.230 4,60 6,50 
FRES 2476301 CAPD ANDY PLUS 3 (4.25%) 3.210 4,60 6,50 
FRES 2475301 CAPD ANDY PLUS 2 (2.3%) 1.578 4,60 6,50 
FRES 2452101 CAPD ANDY DISC 2 (1.5%) 3.080 4,60 6,50 
FRES 2453101 CAPD ANDY DISC 3 (4.25%) 2.345 4,60 6,50 
FRES 2454101 CAPD ANDY DISC 4 (2.3%) 1.256 4,60 6,50 
 
 
A continuación se procederá a efectuar el cálculo del Valor Neto Razonable con los 
datos citados anteriormente: 
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Tabla No.  6  Cálculo del Valor Neto Razonable 
CÁLCULO DEL VALOR NETO RAZONABLE (VNR) 
NEFROCONTROL S.A. 
        A DICIEMBRE DEL 2011 
        
          TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.575.000,00 
       TOTAL VENTAS INVENTARIOS 12.450.000,00 
       PORCENTAJE DE APLICACIÓN              36,75  
       
          
    
    C= B * D 
 
E   
    
A B porcentaje VNR= VNR*CANT. F= VNR-A 
    
    aplicación B-C     
    
    Proporción       
Código del     
Costo 
Unitario Costo Total 
Precio de 
Venta Gastos de VNR VNR Ajuste 
Producto Descripción Cantidad Kárdex Inventario Unitario Venta UNITARIO TOTAL VNR 
          
FRES SKF 
CONC. ACIDO SKF 
203 G 12.300 3,25 39.975,00 3,54            1,30             2,24      27.541,63  -12.433,37 
FRES HD 
14 
CONC. ACETATO HD 
14 1.345 4,98 6.698,10 5,72            2,10             3,62        4.866,31  -1.831,79 
FRES BIC 
328 
BICARBONATO NA 
328 G  123 1,15 141,45 1,30            0,48             0,82           101,14  -40,31 
FRES BIC 
484 
BICARBONATO NA 
484 G 765 1,56 1.193,40 1,92            0,71             1,21           929,06  -264,34 
FRES 
5001621 FILTROS F5 (1.0 m2) 1.560 14,25 22.230,00 15,00            5,51             9,49      14.801,20  -7.428,80 
FRES 
5001451 FILTROS F6 (1.3m2) 2.870 14,10 40.467,00 15,50            5,70             9,80      28.138,10  -12.328,90 
FRES 
5001631 FILTROS F7 (1.5m2) 23.470 15,15 355.570,50 16,00            5,88           10,12    237.527,71  -118.042,79 
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FRES 
5001641 FILTROS F8 (1.8m2) 46.740 16,00 747.840,00 16,50            6,06           10,44    487.813,55  -260.026,45 
FRES 
5001361 FILTROS F60 (1.3 m2) 21.300 27,90 594.270,00 29,00          10,66           18,34    390.713,86  -203.556,14 
FRES 
5000541 LINEAS ARTERIALES 14.500 5,30 76.850,00 5,54            2,04             3,50      50.811,14  -26.038,86 
FRES 2850 AGUJAS FISTULAS 27.600 0,48 13.248,00 0,62            0,23             0,39      10.823,86  -2.424,14 
FRES 
0000012 NEFROSTERIL 245 23,15 5.671,75 28,00          10,29           17,71        4.339,16  -1.332,59 
FRES 
4941211 NEFRODERM 345 4,75 1.638,75 5,60            2,06             3,54        1.222,05  -416,70 
FRES 
4942381 NEFROSEFT 350 4,87 1.704,50 5,60            2,06             3,54        1.239,76  -464,74 
FRES 
2842671 ADAPTADOR 23 6,00 138,00 7,00            2,57             4,43           101,84  -36,16 
FRES 
2842471 PROLONGADOR 45 25,10 1.129,50 30,00          11,03           18,98           853,88  -275,63 
FRES 
2842561 ORGANIZADOR 70 21,60 1.512,00 25,00            9,19           15,81        1.106,88  -405,13 
FRES 
2471301 
CAPD ANDY PLUS 2 
(1.5%) 1.230 4,60 5.658,00 6,50            2,39             4,11        5.056,84  -601,16 
FRES 
2476301 
CAPD ANDY PLUS 3 
(4.25%) 3.210 4,60 14.766,00 6,50            2,39             4,11      13.197,11  -1.568,89 
FRES 
2475301 
CAPD ANDY PLUS 2 
(2.3%) 1.578 4,60 7.258,80 6,50            2,39             4,11        6.487,55  -771,25 
FRES 
2452101 
CAPD ANDY DISC 2 
(1.5%) 3.080 4,60 14.168,00 6,50            2,39             4,11      12.662,65  -1.505,35 
FRES 
2453101 
CAPD ANDY DISC 3 
(4.25%) 2.345 4,60 10.787,00 6,50            2,39             4,11        9.640,88  -1.146,12 
FRES 
2454101 
CAPD ANDY DISC 4 
(2.3%) 1.256 4,60 5.777,60 6,50            2,39             4,11        5.163,73  -613,87 
     
AJUSTE POR MEDICIÓN DE INVENTARIOS -653.553,47 
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Este cálculo se utiliza para determinar el valor real de los inventarios, es de gran 
ayuda para conocer si al tener inventarios de lenta rotación en un futuro vamos a 
ganar o a perder al momento de venderlos. 
 
“Los precios de venta aplicados en este ejercicio son estimados” 
 
4.2.2. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CÁLCULO 
DEL VALOR NETO RAZONABLE 
 
1. PORCENTAJE DE APLICACIÓN.-  Este valor se obtiene de la comparación 
efectuada entre el Total de Gastos de Ventas sobre el Total de Ventas de 
Inventarios: 
 
TOTAL GASTOS DE VENTAS     4.575.000,00 
TOTAL VENTAS INVENTARIOS     12.450.000,00 
PORCENTAJE DE APLICACIÓN              36,75  
 
 
A continuación se explicará los valores obtenidos en el cuadro utilizado para el 
cálculo del Valor Neto Realizable: 
 
1. El código del Producto, descripción, cantidad y su costo unitario es obtenido 
de la tarjeta kardex individual de cada producto. 
 
 
2. A= COSTO TOTAL INVENTARIO.- Se obtiene de la multiplicación entre el 
costo unitario por la cantidad del producto. 
 
 
3. B= PRECIO DE VENTA UNITARIO.- Es el precio de venta establecido para 
cada producto.  Este valor fue proporcionado directamente por la compañía. 
 
4. C= GASTO DE VENTA DISTRIBUIDO PARA CADA ITEM.- Se obtiene del 
precio de venta unitario por el porcentaje de aplicación. 
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5. D= VALOR NETO RAZONABLE UNITARIO.- Este valor lo obtenemos del 
Precio de Venta Unitario menos los Gastos de Venta Unitario. 
 
 
6. E= VALOR NETO RAZONABLE TOTAL.- Para obtener este valor se debe 
multiplicar el Valor Neto Realizable Unitario por la cantidad de existencias de 
producto extraída de cada kardex. 
 
7. F= AJUSTE POR VALOR NETO RAZONABLE.-  Para obtener este valor 
debemos restar el Valor Neto Razonable Total menos el Costo Total del 
Inventario. 
 
“Un ajuste por Medición de Inventarios se genera cuando el Valor Neto 
Razonable es menor que el Costo Total del Inventario” 
 
4.2.3. REGISTRO DEL AJUSTE POR MEDICIÓN DE INVENTARIOS 
 
FECHA DETALLLE DEBE HABER
dic-11 1
Pérdida por Valoración de Inventarios 653.533,47
     a)Provisión por Valoración 653.553,47
v/Para registrar ajuste por cálculo del
Valor Neto Razonable
 
 
Se determina este ajuste porque el valor que se mantiene como Costo Total del 
Inventario registrado en las tarjetas kardex es mayor al Valor Neto Razonable, lo que 
genera que cuando se quiera vender ese inventario se va a vender a un costo menor 
generando una pérdida en ventas. 
 
Para este tema se debe considerar los siguientes aspectos que son muy 
importantes: 
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“UNA PÉRDIDA SE RECONOCE INMEDIATAMENTE; UNA GANANCIA SE DEBE 
ESPERAR A GANAR PARA SU RECONOCIMIENTO” 
 
4.2.4. IMPUESTO DIFERIDO POR PÉRDIDA EN VALORACIÓN DE 
INVENTARIOS 
 
Al generarse un ajuste por Valoración de Inventarios también se genera un Activo 
por  Impuesto Diferido.  Este valor se determina por el reconocimiento anticipado de 
la pérdida en la venta de los inventarios que al realizar el cálculo de su Valor Neto 
Razonable dio lugar a un valor menor al costo total de los mismos.  Este representa 
para la contabilidad tributaria un Gasto no Deducible.  
 
El  Impuesto Diferido se determina de acuerdo a los porcentajes establecidos para el  
cálculo del Impuesto a la Renta determinado por el Servicio de Rentas Internas, el 
cuál va de la siguiente manera: 
 
AÑO PORCENTAJE
2011 24%
2012 23%
2013 EN ADELANTE 22%  
 
 
4.2.4.1.  REGISTRO DEL IMPUESTO DIFERIDO 
 
Para el ejercicio de aplicación del Cálculo del Valor Neto Realizable, se va a aplicar 
el 23% del Impuesto a Renta, estimando que el inventario se venda en el año 2012. 
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REGISTRO DEL IMPUESTO DIFERIDO 
FECHA DETALLLE DEBE HABER
dic-11 1
Activo por Impuesto Diferido 150.317,19
     a)Ingreso por Impuesto Diferido 150.317,19
v/ Para registrar Impuesto Diferido,
utilizando el 23% correspondiente al
año 2012 según indicaba tabla
citada anteriormente de porcentajes.
 
 
Este registro se debe considerar al momento de determinar el Impuesto a la Renta 
Total generado por la compañía al cierre del ejercicio económico. 
 
Es importante señalar que cuando se realice la venta del inventario que fue afectado 
por la Medición a través del Valor Neto Razonable la pérdida se convierte en un 
Gasto Deducible, y genera el siguiente registro contable. 
 
 
REGISTRO DE LA REVERSIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO AL REALIZAR LA 
VENTA DE LOS INVENTARIOS AFECTADOS POR EL AJUSTE POR MEDICIÓN 
APLICANDO EL VALOR NETO RAZONABLE 
FECHA DETALLLE DEBE HABER
jun-12 1
Gasto por Impuesto Diferido 150.317,19
     a)Activo por Impuesto Diferido 150.317,19
v/ Para registrar reversión del Impuesto 
Diferido al momento de la venta del
inventario
 
 
4.2.4.2. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL GENERADO 
POR LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
 
Para determinar el Impuesto a la Renta Total generado por la compañía se debe 
aplicar el siguiente concepto: Impuesto a la Renta Corriente más o menos el Ingreso 
por Impuesto Diferido así: 
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IMPUESTO A LA RENTA TOTAL GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL: 
 
IMPUESTO A LA RENTA: (475.463,06)  
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE -625.780,65 
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 150.317,59     
 
Con la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, se determina de 
esta manera el Impuesto a la Renta para no dejar de lado la Contabilidad Tributaria 
frente a la Contabilidad Financiera. 
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 En base a un buen Control Interno podemos prevenir, detectar errores e 
irregularidades logrando así que los Estados Financieros sean reflejados de 
manera más real posible ya que afecta directamente al costo de los bienes 
vendidos y tiene un impacto grande en la utilidad neta durante el año o según el 
período contable, lo que permite una buena toma de decisiones. 
 
 El desorden en la bodega, la falta de conocimiento del personal en el manejo de 
los inventarios al momento de identificarlos, clasificarlos, almacenarlos es uno de 
los factores  que se a detectado, lo cual provoca pérdidas en la empresa, por 
el desconocimiento de varias existencias en la bodega y comprar insumos 
innecesarios o realizar despachos indebidos. 
 
 Los procedimientos de control de inventarios son primordiales dentro de un 
proceso de producción y comercialización, ya que la meta de toda empresa es 
mantener un buen stock de existencias, con la finalidad de sostener las 
operaciones en el costo más bajo posible, ya mantener inventarios en exceso 
incrementa el costo de almacenaje y los insuficientes afectan al proceso de 
ventas al no poder cubrir la demanda por parte de los clientes. 
 
 Uno de los factores claves para un buen control del manejo de los inventarios es 
lograr una correcta optimización del espacio en las bodegas, tiempo y demás 
recursos. 
 
 Con la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, se busca 
establecer una mejor medición de los inventarios, a través del cálculo del Valor 
Razonable de los Inventarios, con la finalidad de conocer el valor real de las 
existencias y la pérdida posible al venderlos en caso de existir. 
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 La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, señala los métodos de valoración 
de inventarios a utilizarse dejando de lado el LIFO, por ser un método que no 
muestra la verdadera utilidad al momento de vender los inventarios. 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
 Conocer y aplicar un método de evaluación de Control Interno, a fin de conocer 
las deficiencias y debilidades de este en la empresa, a través de un cuestionario 
que permita conocer los puntos débiles y cuáles necesitan un mayor seguimiento. 
 
 Realizar una readecuación de las bodegas de acuerdo a la clase de producto, 
sea este para comercializarlo o los indispensables para producción;  además 
brindar constante capacitación al personal encargado de esta área para que 
desarrollen un trabajo más eficiente y teniendo en mente siempre el crecimiento 
de la empresa. 
 
 Establecer y definir procedimientos para el manejo y control de los inventarios, 
principalmente al momento de comprarlos y despacharlos con la finalidad de 
mantener márgenes de existencias de inventarios en bodega. 
 
 Aplicar los conceptos básicos definidos en la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 2, a fin de determinar el valor real de los inventarios, siempre 
manteniendo el concepto de que la Contabilidad Financiera debe ir a la par con la 
Contabilidad Tributaria. 
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Anexo N.- 1 Cuestionario de Control Interno aplicado a NEFROCONTROL S.A. 
 
NEFROCONTROL S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INVENTARIOS 
 
N.- PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
 
 
1 
 
Explique por medio de un memo 
cuáles son los principales productos 
que forman parte de los inventarios 
que posee la empresa. 
 
 
 
   
 
 
 
2 
 
Las personas encargadas de la 
bodega y custodio de los  inventarios, 
¿Están debidamente capacitadas? 
 
 
 
 
 
 
X 
  
No tienen la 
suficiente 
capacitación en el 
tema de 
almacenaje. 
 
 
3 
 
¿Existe la posibilidad de que ocurran 
pérdidas de inventarios  sin que sean 
reportadas, sean estas por mermas, 
disminuciones o daños? 
 
 
 
X 
   
Por la falta de 
control dentro de la 
bodega. 
 
 
 
4 
 
¿Se almacenan los inventarios de 
una manera ordenada y sistemática, 
sea por lotes o perchas con la 
finalidad de facilitar la manipulación, 
el recuento y la localización de los 
mismos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
Los productos se 
encuentran 
ubicadas en todas 
las bodegas sin 
identificativo 
apropiado 
 
 
 
5 
 
¿Se adoptan medidas para impedir, 
las entregas, salidas o  despachos de 
inventarios, sin la presentación de 
solicitudes apropiadas o sin ser 
registradas? 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
 
6 
 
¿Están los inventarios que no son 
propiedad de la compañía 
(Mercaderías facturadas a clientes y 
no despachadas), físicamente 
separadas y son objeto de un  control 
en contabilidad? 
 
   
 
 
 
X 
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7 
 
En cuanto a la toma física de 
inventarios, ¿se realiza por lo menos 
una vez al año?  
 
 
 
 
 
X 
 
 
8 
 
¿Existen instrucciones estrictas 
adecuadas para la realización de la 
toma física de los inventarios?  
 
 
 
X 
   
 
 
9 
 
Para la toma física de los inventarios, 
¿Se emplean tarjetas previamente 
numeradas y se tiene un control 
sobre las mismas?  
 
  
 
 
X 
  
 
 
 
10 
 
Durante la toma física de los 
inventarios, ¿Se realiza conteo y 
reconteo con la finalidad de detectar 
diferencias entre la existencia física y 
la registrada en el sistema contable?
  
  
  
 
 
X 
  
 
Se aplica solo 
conteo 
 
 
11 
 
¿Realizan la toma física de los 
inventarios, empleados distintos de 
los que son responsables de la 
custodia de los mismos?  
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
12 
 
Antes de iniciar con la toma física de 
los inventarios, ¿Se realiza un 
adecuado corte  documentario, de los 
comprobantes utilizados tanto en el 
ingreso como en el egreso de 
inventarios de bodega? 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
13 
 
Una vez terminada la toma física de 
los inventarios, ¿Se investigan 
minuciosamente los sobrantes y los 
faltantes más relevantes o  
importantes y se concilia 
contablemente? 
 
 
 
 
 
X 
   
 
 
14 
 
¿Aprueba algún empleado 
responsable por escrito los ajustes 
realizados en los registros basados 
 
X 
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en los inventarios físicos, cotejados 
con los valores en kardex de cada 
artículo o producto del inventario? 
 
 
 
15 
 
¿Se encuentran debidamente 
asegurados todos los inventarios de 
la empresa? 
 
 
 
X 
   
 
 
